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םישדח םירפס תריקס
ןדס עבשילא :רודמה תכרוע
 םישנל הריחבה תוכז לע קבאמה :תודמחנ תויהל תוצור אל .(2006) ןרפס הנח
 .םידומע 186 .סדרפ :הפיח .לארשיב שדחה םזינימפה לש ותישארו
יולה ןורש :הרקס
 הרופיס תא רפסמה ךרד ץרופו ינשדח יתרבח־ירוטסיה רקחמ אוה ןרפס הנח לש הרפס
 לארשי תנידמבו ,םירשעה האמה לש 20־ה תונשב לארשי־ץראב םישנה תעונת לש
 תשחרתמ הז רופיס לש היינשה ותיצחמש תורמל .איהה האמה לש 80־הו 70־ה תונשב
 .בוטה הרקמב םעמועמכ ררבתמ הז ןורכיז ,ןהמ ירוטסיה ןורכיז שי ונבורלש םינשב
 ,ןהיתונוחצינו ןהיקבאמ ,תולעופה תויומדה ,םישנה תועונת יתש לש ןרופיס ירקיע
 םישנל ויה תויטילופ תויוכזש םיברל המדנ םויהש דע ,ןמזה םע ושטשטינו וכלה
 תייגוס תא ולעהש ולא ןה תרושקת תושנ לש הצובקשו ,םלועמו זאמ (י"אבו) לארשיב
 קר אל ןרפס לש הרפס .ילארשיה סוזנסנוקה בל לא התוא ואיבהו םישנ יפלכ תומילאה
 הירוטסיהה תא ,תחלוקו הריהב הרוצב ,םיארוקה ינפב סרופו ,הז ירוטסיה לווע ןקתמ
 םיארוקה תא רגתאמ םג אוה אלא ,ןהב תוליעפ ויהש םישנהו הלא תועונת יתש לש
 הרדהה ינונגנמ לע ,ילארשיה ירוטסיהה ןורכיזה בוציע ןפוא לע תפסונ םעפ רהרהל
 םירגתאמה תוצובקו םיטרפ םע (ונתודדומתהו) םתודדומתהב ,וב םימולגה החכ ִ שה ףאו
.םייקה יתרבחה רדסה תא
 20־ה תונש לש (הריחבה תוכז תלבקל) ןושארה קבאמה רופיס תא האיבמ ןרפס
 ,הסדה ,תולעופה תעונת ,תוירבע םישנ תודחאתה :םינוגרא השימח לש םרופיס ךרד
 הזור  :םשארב  ודמעש  םישנה  שמח  לש  ןרופיסו  ,ו"ציוו  תוירבע  םישנ  תורדתסה
 .יקסב'צחופ המחנו והירזע הרש ,דלאס הטיירנה ,(ןמשיפ) ןומיימ הדע ,סוארטש־טלו
 תא ריאמ םינוגראה תוגיהנמ לש ןהייח רופיס םע תינוגרא הירוטסיה לש הז בוליש
 היפרגוירוטסיהל תבתוכה לש התוביוחמ תא לכמ רתוי למסמו השדח הרוצב םיעוריאה
 םיקסוע הירקחמ .תינקירמא הירוטסיהבו םישנ לש הירוטסיהב החמתמה תינוירוטסיה איה יולה ןורש ר"ד *
 דעו 18-ה האמה זאמ תינרדומה היערה תוהז תיינבהב קסוע יחכונה הרקחמ ;תויוהז לש הירוטסיהב
.ונימי
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 אלא ,יטילופל ישיאה ןיב תיתורירש הדרפה דירפהל תברסמ קר אל רשא ,תיטסינימפ
 .תושדח תונבות םהיניב םירשקה ןמ הקיפמ
 תוצובקה יתש לש ןגרואמ גוצייל יטירבה טדנמה לשממ תשירד ,ןרפס תנעטל
 .בושייב םימרזה לכ יגיצנ תא לולכיש רחבנ ףוגב ךרוצה תא רצי ץראב תוימואלה
 םישנל הריחבה תוכז תקנעה הכפהנ ,ידרחה רוביצה יניעב דחוימב ,ןשיה בושייה יניעב
 ,ומוי רדס תא בצעלו בושייה תגהנה לע טלתשהל שדחה בושייה לש ןויסינל למסל
 תוארל ןתינ הז קבאמב רבכ .םישנל יטילופ ןויווש תקנעהל תצרחנה םתודגנתה ןאכמו
 ,ידרחהו יתדה דסממל םיינויצה םיגוחה ןיב הרצונש "השודק־אלה תירבה" ינצינ תא
 םינושארה לש םתונוכנ תאו ,הזה םויה םצע דע םלשל תוצלאנ םישנה הריחמ תאש
 היצילאוק תונבל ידכ ירדגמה־יחרזאה ןויוושה ןויער תא ,לטבל ףא םיתעלו ,ףיפכהל
 תוארל םהלש תוגיהנמה לשו הלא םישנ ינוגרא לש םתונוכנ רסוח .הבחר תימואל
 ןבוריס םג ומכ ,יתרבחהו ימואלה רורחשה תולאשמ תדרפנ הלאש "םישנה תלאש"ב
 הבינהש איה ,"תימואלה תודחאה" תבוטל ןהיתויוכז תא ףיפכהל האירקל תונעיהל
 זא דע הדקמתה םתוליעפש ,םישנה ינוגרא .הריחבה תוכז ןעמל קבאמב ןתחלצה תא
 ףתשל ולחה ,תילאיצוסה הרזעהו תואירבה ימוחתב םישנ ןעמל תיפורתנליפ תוליעפב
 ןתוא ןגעלו ןהיתויוכז לע ןגהל ידכ ץראל־ץוחבו ץראב תיטילופ תוליעפל ונפו הלועפ
 ורשפ ִ א אל ןהיניב םייגולואידיאה תועדה יקוליח ,הז קבאמב ןתחלצה תורמל .קוחב
 ןוויכל ןצרמ תא ונפהו ובש ןה קבאמה םות םעו ךשמהב תפסונ תפתושמ תוליעפ
 ךכל האיבה ינויצה לעפמל םישנה ינוגרא לש םתונמאנש ,תנעוט תרבחמה .ילאיצוסה
 קר אל תויהל ךפהו רתונ םנוחצינ קרו ,םקבאמ רופיס חכשנ ירוטסיהה ןורכיזבש
 ,םיטוטהל השעמ ןיעמב ,היה אלא ,תקדוצו השדח הרבח לש התיינב רופיסמ קלח
 הנצלאית הלא םישנ לש ןהיתודכנש ילארשיה ןויוושה סותימב דוסיה ינבאמ תחאל
.ךירפהל
 לש  לארשיב  תיטסינימפה  תוליעפה  תושדחתהב  קסוע  רפסה  לש  ינשה  וקלח
 רופיס ךרד תילארשיה הירוטסיהב הז קרפ ןוחבל ןרפס תרחוב ןאכ םג .70־ה תונש
 ביבא־לתבו םילשוריב ,הפיחב תיטסינימפה העונתה ידקומ תשולש לש םתונגראתה
 םהיקבאמ  ,(םיינונגסו  םייגולואידיא  םילדבה  הכותב  תלפקמה  תיפרגואיג  הקולח)
 .תוליעפ םישנ הרשע־תחא לש ישיאה ןרופיס ךרדו ,םישנ תגלפמ םיקהל םנויסינו
 םינש ,70־ה תונש לש ירוטסיהה רשקהה ךותב תיטסינימפה העונתה תא הדימעמ ןרפס
 הרטמל ןהל ומשש תובר תוצובק (הל הצוחמ םג ומכ) לארשיב ושבגתהו ומק ןהבש
 הלא םינשב תיטסינימפה תוליעפה .הנידמה לש םייטילופהו םייתרבחה הינפ יוניש תא
 תוצובק לש ןתמקהמ ,תיחרזאה תיטילופה תוליעפה לש תשקה חווט לכ תא הפיקה
 םיטסקט לש םוגרתלו הביתכל םיטקיורפ ךרד ,תועדומ תאלעהל תוצובקו ןוידו האירק
 הלכו ,(תולפה לע רוסיאה דגנ רקיעב) תונגפהו תומוצע לע המתחה ,םייטסינימפ
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 םילפמה םיקוחב תירוביצה בלה תמושת דוקימ ,םישנ יטלקמו םישנ יזכרמ תמקהב
 לש ותליחתו ,(ןמדירפ השרמ) תיטסינימפ הליעפ לש תסנכל התריחב ,הערל םישנ
 .הרבחב ינויוושה ןדמעמ תא ססבלו עובתל לארשיב םישנל רשפ ִ אש הקיקח ךילהת
 אולמב הפשחנ ובש ,ישילשה יטסינימפה סנכב 1980־ב המויסל העיגה וז הפוקת
 רתוי קודה ןפואב רושקל וצרש ,לאמשה ןמ תוליעפ תצובק ןיב תקולחמה התמצוע
 לע רומשל וצרש ,תורחא תוליעפ ןיבו ,שוביכה דגנ קבאמל יטסינימפה קבאמה תא
 רחאלש םינשב .גוליפ תריווא רצי רצונש רבשמה ."הרוהט" תיטסינימפ הקיטילופ
 ,תומילאמ ולבסש םישנל ועייסש םינוגראל תובר תויטסינימפ תוליעפ ופרטצה ןכמ
 1982־מ ומקש םישנ לש םולש תועונת ןווגמב תוליעפל תורחא ופרטצה ןתמועלו
.ךליאו
 דחוימב) רתויב ןיינעמה יתניחבמו ,רפסה לש הז קלחב רתויב בלל עגונה קרפה
 ןרפס תסרופ ובש ,"הלש םזינימפהו תחא לכ" :שש קרפ אוה ,(תיגולודותמ הניחבמ
 לש בר רפסמ הנייאיר ןרפס .הפוקתה ןמ תויטסינימפ תוליעפ לש ןהייח רופיס תא
 תא ריאהל ידכ ,םישנ הרשע־תחא לש ןהירופיסב הרחב ןכותמו ,םייתנש ךשמב תוליעפ
 oral) הפ־לעבש הירוטסיהה תקינכטב שומישה .הפוקתה יעוריא תא רזחשלו ןהיעינמ
־יטנאה היגולואידיאה לשבש םינוגרא לש הירוטסיהה תא דעתל ידכ הבושח (history
 תורשפאה איה תוחפ אל הבושח ךא .בר דועית וריתוה אל םהב החוורש תיכררייה
 ,תופתושמ הנפמ תודוקנ תוהזל ,העונתה תוליעפ לש ףתושמ ליפורפ ןיעמ תונבל
 .םייח ךרדל היגולואידיאמ תונייאורמה רובע ךפהנ םזינימפה ובש ןפואה רחא בוקעלו
 עומשל הכחמ ימצע תא יתאצמ תובר םימעפ .םיקתרמ םה תוליעפה לש ןהייח ירופיס
 תרבחמהש ,קפס לכ ןיא .הלאש אל תרבחמהש תופסונ תולאש לואשל הצור וא דוע
 הלא תונויאר אלולש עדימ ולא םישנמ תולדלו תדהואו תבשק ןזוא תויהל החילצה
 ,תושיגה ןווגמו תולוקה יוביר תא ארוקה ינפב איבהל החילצמ ןרפס .םלועל דבוא היה
 רבדל ןתינש דע ,לארשיב תיטסינימפה העונתה תורבח לש הלועפה יכרדו תונויערה
.תחא השקמ יושעה דחא םזינימפ לע אלו ,"םימזינימפ" לע
 ולעש תויטאמת תויגוס רפסמל תרזוח ןרפס רפסה לש םינורחאה םיקרפה תשולשב
 איה ,תישאר .תיטסינימפה העונתה לש (רתוי וא תוחפ) יגולונורכה הרואית ךלהמב
 העונתהש לארשיב תיטסינימפה העונתה תורבח ינפב םעפ אל החטוהש "המשא"ב הנד
 תונויערל הבח העונתהש לודגה בוחל תשחכתמ הניא ןרפס ."ידמ תינקירמא" איה
־תוצראמ לארשיל ורגיהש תוטלוב תוליעפ רפסמל ףאו םיינקירמא הלועפ יסופדלו
 תוליעפה דציכ הארמו ,וז הנעט לש הרקיע תא תענכשמ הרוצב החוד איה ךא ,תירבה
 הדוקנ .וב תועטל ןיאש ילארשי ךפונ העונתל וקינעה ילארשיה רשקהו תוילארשיה
 רקיעב העונתה תורבח ברקב ורצונש תוקולחמה איה הילע תבכעתמ איהש היינש
 ןרפס .םויה דע תורותפ־יתלב ורתונש תוקולחמ ,תוימואלו תוינימ לש םיאשונה ביבס
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 םויה  ילארשיה  םזינימפהש  הנקסמב  תיטסינימפה  העונתה  לע  הרקחמ  תא  תמכסמ
 אשונ דחוימבו ,העונתה תשרוממ קלח .םזילקידרו םזילרביל לש הרזומ תבורעת אוה
 וסכינ" ויתודסומו דסממה .ילארשיה סוזנסנוקה בל לא רדח ,םישנ יפלכ תומילאה
 אשונב תרוקיבה דחוימב ,םייטסינימפה תונויערהו םישנ יפלכ תומילאב קבאמה תא
 העונתה תא לבקל ךרוצ היהיש ילבמ הרבחב םילבוקמל וכפה ,םישנ יפלכ תומילאה
.(160 'מע) "המצע תיטסינימפה
 ,ונונגסב חונינהו לכל שיגנה ,הז עונצ רפס לש ותובישחב זירפהל רשפא יא
 תואיגש  דבלמ  .תיטסינימפו  תישנ  תיווזמ  תילארשיה  הירוטסיהה  בותכ ִ ש  טקיורפב
 ,תרחא וא וז תומד רחא שופיחה לע לקיש תומש חתפמ לש ונורסחו וב ולפנש תודדוב
 תויונשרפה לכ םע הנמכסת אל וב תוארוקה םא םג .הכלהכ ךורעו בטיה בותכ אוה
 המוקמ לע יתועמשמ ירוטסיה ןוידב חותפל ןתינ וכותמש הבוח רפס והז ,תרבחמה לש
.תילארשיה תיטסינימפה העונתה לש התשרומו
 .יאנ ידע :תילגנאמ .םלועב םיטלוש םידיגאתהשכ .(2005) ןטרוק דיוויד
.םידומע 446 .לבב :ביבא־לת
־לת .ילאכימ 'א :תילגנאמ .חוטש אוה םלועה .(2006) .ןמדירפ סמות
 .םידומע 448 .רואל האצוה רינ הירא :ביבא
*ךלמינבא הירומ :הרקס
 ןהידיקפתמ  תולשממ  םיקחודש  ,קנע  ידיגאת  ידיב  תטלשנ  תילבולגה  הלכלכה
 ינש .םהלש םיסרטניאה תא תרשמש יתוברתו יתרבח םוי־רדס םיביתכמו םייתרוסמה
 תודוקנ יתשמ תידיגאתה היצזילבולגה תא םינחוב תירבעל הנורחאל ומגרותש םירפס
 .הצירעמ ,ןמדירפ סמות לש ,היינשהו ,תיתרוקיב איה ןטרוק דיוויד לש ,תחאה ,טבמ
.ןאכ םירקסנ םהינש
 לע וטלתשהש ,קנעה ידיגאת לש םהיללעמ תא ללוגמ ןטרוק דיוויד לש ורפס
 יטילופו ילכלכ םוי־רדס םיביתכמ ,תורחבנ תולשממ הדצה םיקחוד םהשכ ,םלועה
 םידבכ תונוסא םיטיממו תוברתה תא שדחמ םיבצעמ ,םהלש םיסרטניאה תא תרשמה
 דגנ ףירח המשא־בתכ אוה רפסה .הביבסה לעו םלועב םדא ינב ינוילימ תואמ לע
 ,יתביבסו יתרבח קדצ ןעמל תושעל המ שי :הווקת לש רסמ שי ודצל לבא ,םידיגאתה
 דנומזֶד ףושיביכראה ,םולשל לבונ סרפ ןתח דיעמש יפכ .יונישה תא ללוחל ונחוכבו
 .(רפסה תכירכ לע בותכה ךותמ) "הווקת אלמ ךא עזעוזמ יתוא ריתוה רפסה" :ּוטּוט
.להנימל הללכמה לש ימדקאה לולסמה ,הלכלכל הקלחמב הצרמ איה ךלמינבא הירומ  *
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 .עוושמ ינועל ידגא רשוע ןיב םלועב ךלוהו לדגה רעפה תגצהב חתפנ רפסה
 הוולמ המיהדמ עדי תכפהמ םלועב הללוחתה םירשעה האמה לש היינשה תיצחמב
 לש החימצה התיה זא דע .םייחה תמרב תררחסמ היילעו רצותה לש הריהמ החימצב
 המד ִ קה .םינש תואמ ךשמב התנתשה אל טעמכ םייחה תמרו הנותמ ימלועה רצותה
 ,ינוע אלל םלוע לש ןוזחה ובש ירוטסיה עגרל ונתוא ואיבה עדיה תחימצו תיגולונכטה
 םתואירבו םתלכשה ,התלע םידבועה לש םייחה תמר .די גשיהב הארנ תולחמו בער
 םיילבולג תודסומ ומק הפוקת התואב .הבחר ילאיצוס ןוחטיב תשר הסרפנו ורפתשה
 ,ט"טאג) רחסו םיפירעת לע יללכה םכסההו עבטמה ןרק ,ימלועה קנבה ,ם"ואה -
 הכפהתה 80־ה תונשב לבא .תובוט רשיב דיתעה .(ימלועה רחסה ןוגראל םדקש ןוגראה
 ינב ינוילימ תואמ רובע ,רבצנ רשועהו הכשמנ תימלועה החימצהש דועב :המגמה
 םיחוטב םידבוע תוחפ שי םויה .רתויו רתוי קחרתה םיבוט םייחל יוכיסה םלועב םדא
 ךוניח ,תואנ היחמ םוקמ ,החוטב הסנכה .הנש 40-30 ינפל ויהשמ ילכלכה םדיתעב
 .םלועה יבשות בור לש םדי גשיהמ םיקחרתמ הייקנ הביבסו יאופר לופיט ,בוט
 ןהמש  ,םהיתומדאמ  םירקענ  םדא  ינב  ינוילימ  תואמ  ובש  םלוע  ראתמ  ןטרוק
 ילולסמו שפונ ירתא ,םיעטמ ,םירכס :חותיפ ימזימל םוקמ תונַפל ידכ ,רבעב וסנרפתה
 תמרוז הליער תלוספ .םינכוסמ םירמוחב ומהוז רבעב תוירופ ויהש תומדא .ףלוג
 ינפ־לע םיבר תומוקמב תללוחתמ םימוצע םידמימב תישונא הידגרט .םימגאבו תורהנב
 יחוור תבוטל רבעב םהילע ומייקתהש םישנאמ םיעקפומ עבט יבאשמו המדא .סובולגה
 תואמ .הביבסל ןשע תוציפמ תובוראו תלוספ ירתאל תוכפהנ תומלש תונוכש .םידיגאת
 יוקינ ,תובדנ ץוביקמ םיסנרפתמ תיניטלה הקירמאבו הקירפאב ,היסאב םידלי יפלא
 םהיתונידמ תא ובזע םידבוע םדא ינב ינוילימ תורשע .ןימ יתוריש תקנעהו תובוחר
 םימושר אל םידבוע םה םיפסונ םינוילימ תורשעו ,יקוח דמעמב ןהל ץוחמ םידבועו
 תא סרוה עבט יבאשמ לש רתי לוצינ .םחלל םיבער םדא ינב דראילימ .תויוכז ירסחו
.ישונא אל ינועל גלפומ עפש ןיב דוגינ םייק .הביבסה
 .תורישע  תויתיישעת  תונידמב  םג  תשחרתמ  תיתרבחו  תיתביבס  תוררופתה
 םידיגאת ןמז ותואבו ,םיקחש םיעיקרמ םידיגאת ילהנמל םיקנעומה תובטההו רכשה
 תומלתשמ תורשמ ינוילימ םיריבעמו םיבר םידבוע םירטפמ קנע יחוור םיחיוורמה
 תונקתו םיפכאנ אל הדובע יקוח ,תוטורפ םירכתשמ םידבועה םהבש םלועב םירוזאל
 ייח םיסרוהו תוינפקות תושיכר םיעצבמ םידיגאת .תופקענ הביבסה רומיש ןיינעב
 תועצמאב רתוי םייתורחת םישענ םיינקירמא םידיגאת .םיחוור תקפהל ץורימב םישנא
 בחרמה לע תטלתשמ םידיגאת לש תילבולג תירב .תורשמ אוצייו םיצוציק ,םיגוזימ
.תולשממ תפפוכמו הקיקח הנשמ ,םיאקיטילופ הנוק ,יטרקומדה
 ,תובטהמו בוט רכשמ ,החוטבו העובק הרשממ רבעב הנהנש ,ינקירמאה דבועה
 תועש דובעלו ,תינמזו תיקלח הרשמב קפתסהל ץלאנ ,רכשב ץוציק וא הלטבא הווח
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 הדובע תועשו תיב קשמב םיסנרפמ ינש .םייקתהל ידכ תויקלח תורשמ רפסמב תוכורא
 םיראת ילעב ;החוור החיטבמ הניא תרפושמ הלכשה םג .החוור םיחיטבמ םניא תוכורא
 .םיינלצנ הדובע יסופד םה םג םיווח תוהובג תוינכט תויונמוימו םיהובג םיימדקא
 .התלע םידבועה לש םהייח תמרו הדובעה יאנת ורפוש ,החימצ לש תופוקתב ,רבעב
.םידבועה לע תחסופ החימצה םויה
 םידיגאתה ןיב תוחוכה יסחי ונתשה םהבש םיתמצה לא ארוקה תא ליבומ ןטרוק
 .םהיכרוצל ומיאתהל ידכ קוחה הנבמ תא םידיגאתה וניש דציכ הארמו ,הליהקל
 תיחרזמה ודוה תרבח .16־הו 15־ה תואמב הילגנאבו דנלוהב התיה דיגאתה לש ותישאר
 לועפל ןויכיז יבתכ םיכלמה ידימ ולביק תידנלוהה תיברעמה ודוה תרבחו תיטירבה
 תוירחא תא ליבגהל דעונ ןויכיזה בתכ .רתכה תובשומב תועקשההו רחסה ימוחתב
 תלדגהל םידיגאתה וצחל זאמ ורבעש םינשה תואמ ךשמב .ועיקשהש םוכסל םיעיקשמה
 םידיגאתה ןיב ןידע ןוזיא םייקתה תירבה־תוצראב .םהיתויובייחתה תלבגהלו םהיתויוכז
 הליהקה וליאו ,חוקיפמ רורחשלו תויוכז תלדגהל ץחל דיגאתה :תיחרזאה הליהקה ןיבו
 ךא ,םידיגאתה וקזחתה םירשעה האמה תישארבו 19־ה האמב .תולבגמ וילע הליטה
 וקקחנו םילטרק דגנ קוח קקחנ ,םידבועה ינוגראו הדובעה תעונת וקזחתה ליבקמב
 תונש זאמ .םידיגאתה לש םבל תורירש ינפמ םידבועה לע ונגהש םיילאיצוס םיקוח
 הלשממהש  תסרוגה  היגולואידיא  ,ינאיטרבילה  חישה  רבגתהו  ,ןוזיאה  רפוה  80־ה
 תפוקתב .תוליעיב לועפל קושה תוחוכל עירפהל לודחל הילעו ,תרתוימו תנשוימ
 םידיגאת לש םיסרטניאל הבושק התיהש תילבולג הלכלכ הקזחתה ןגייר לש ותואישנ
 תואירב ןובשח לע הליהקה לש עקרקו םימ ,ריווא םהזל םהל רתוה .םיינקירמא
 םדקל התרטמש ,"תינרמש־ואינ הלכלכ" םשה תחת ,תילכלכ היגוגמד החתפתה .הירבח
 הלכלכ" ויה היגולואידיא התואל ונתינש םירחא תומש .םילודג םידיגאת לש םיסרטניא
 ."ילכלכ םזילנויצר"ו "קושה לש םזילטיפק" ,"תיסאלק־ואינ הלכלכ" ,"תילרביל־ואינ
 ךא ,(תויגליווירפ) רתי תויוכזמו חרזא תויוכזמ םינהנ םידיגאת ,דרוסבאה הברמל
 ,םידבוע ידוגיא תוליעפ לע תורסואש תונידמה תא םישפחמ םידיגאת .תלבגומ םתוירחא
 םה .הביבסה אשונב תונקת לש תפפור הפיכא תוליעפמו םידלי תקסעה תורשפאמ
 הלכלכב דומיל תוינכות ןומימו םיאקיטילופל תומורת תועצמאב היטרקומדה תא םינוק
 םיצמאמו ,"םייחרזא" םינוגרא לש תוכסמ םיטוע םידיגאת .תואטיסרבינואב םיטפשמבו
 ולש םינמממהש ןוגרא לש ומש אוה "הפי הקירמא לע רומשנ") םיעטמו םיפי תומש
 אוה דיגאתה לש סרטניאהש רוביצה תא ענכשל ודעונש ,(רוזח ִ מה תונקת דגנ םימחלנ
 רקחמ ינוכמו הבישח תוצובק םינמממ םידיגאת .רוביצה לש סרטניאה רבד לש ותימאל
.יטרקומדה םזילרולפה לע םימייאמו תינאיטרבילה היגולואידיאה חורב םיינרמש
 ישפוח רחסש ,ןעוטו ,"ישפוח רחס" ומכ םיחנוממ תועיבצה ךסמ תא ריסמ ןטרוק
 תולבגממ םיילבולג םידיגאת ררחשמ אלא ,םדא ינב וא םיקווש ,רחס ררחשמ וניא
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 קזנה ןמ תומלעתה ךות ,םהיחוור תבוטל םלועה תלכלכ תא ןגראל םהל רשפאמו
 לש תונויערב הדיגב אוה ינאיטרבילה ןועיטה ,ותנעטל .רוביצל תמרוג םתוליעפש
 קשמה תלוכי תא תוועמה ,ילכלכ חוכ זוכירל דגנתה תימס .ודראקיר דודו תימס םדא
 םילטרק  ,םיגוזימו  תושיכר  ,םילופונומ  .הדובעו  ןוה  ,עקרקל  תנגוה  הרומת  תתל
.התוא םימדקמ אלו תישפוח תורחתב םיעגופ ,תויגטרטסא תותירבו
 ,("תואירבל קיזמ אלו רכממ אל ןיטוקינ") םיבזוכ םינועיט םיציפמ םידיגאתה
 ףילחתכ תונכרצ םיקוושמו ,היזיוולטה תועצמאב תוגהנתה יסופדו תוברת םיבצעמ
־יטנא תוברת) דגנה תוברת לע םג וטלתשה םה .דחפלו תודידבל אפרמכו הבהאל
 .(2002  ,ןיילק)  םיגתומ  תועצמאב  םיריעצה  לש  תינדרמה  תוברתה  לעו  (תינכרצ
 לש םינקת לע םירערעמ בכר ינרצי ,קורי עבצב םמצע תא םיעבוצ םימהזמ םידיגאת
 תוכפוש םילקימיכ תורבח ,קשנ ילכ לע חוקיפב םימחלנ קשנ ינרצי ,םיזג תטילפ
 תוינויח תופורת תורחמתמ תופורת תורבח ,תורהנו תומדא תומהזמו הליער תלוספ
.יטסילופונומ רוחמתב
 םג ךא ,ימלועה רחסה ןוגרא תאו עבטמה ןרק תא ,ימלועה קנבה תא םישאמ ןטרוק
 תא השילחמ ןהלש עויסה תוינידמש ,תובר םינש דבע ןתורישבש עויסה תויונכוס תא
 היגולונכטב תוינעה תונידמה לש תולת תרצויו חותיפ תבכעמ ,תוחתפתמה תונידמה
 יסנוכ ומכ ימלועה יסנניפה רדסה לע םיחקפמ עבטמה ןרקו ימלועה קנבה .תאבוימ
 םישרודו ,תילכלכ תוינידמ תולשממל םיביתכמ ,טפשמה־תיב םעטמ ונומש םיסכנ
 סמ תולקה קינעהלו הביבסה אשונב תונקתל עגונה לכב רשפתהל תוינע תונידממ
 ,םיילאיצוסה םיאנתהו רכשה יאנת רודרדל םימרות םה .םירז םיעיקשמל תוידיסבוסו
 יריחמ תדירילו םירז םידיגאת תולעבל םייעבט םיבאשמ תרבעה לש ךילהתל םיעייסמ
 .הייסולכואה תנזה ןובשח לע דועו דוע אצייל תוצלאנה ,תוחתפתמ תונידמ לש אוצייה
 רחסה ןוגרא .דחי םג טפושו קקוחמ ,רחבנ אלש ילבולג טנמלרפ שמשמ ימלועה קנבה
 תויוכז עיקפהל םהל עייסמו ,םידיגאת לש םירצוי תויוכז לעו םיטנטפ לע ןגמ ימלועה
 .םייטנג םירמוח לע תויוכז טירפהלו ,םייתרוסמ אפרמ יחמצו םיערז לע
 תואקסעה ףקיה .תואדו־יאו ןוכיס ,סואכ לש םלועל םימרות םייסנניפ םיעיקשמ
 ןוילירט 2 לע םויה דמוע הז ףקיה הכרעהה יפל) םויל רלוד ןוילירטל עיגמ תויסנניפה
 דראילימ 25–20 לע הלוע אל תורוחסבו םיתורישב רחסהש דועב ,(א"מ .םויל רלוד
 תיביר ירעשב תויצלוקפסבו תויצפואב תועקשה ןה תויסנניפה תואקסעה בור .םויל רלוד
 םייסנניפה םיקוושה תוכפכפה .תיתימאה הלכלכה םע רבד םהל ןיאש ,עבטמ ירעשבו
 עבטמה תוטטומתה תויהל לולע םריחמש ,קתע יחוורל תויונמדזה םיטנלוקפסל תנמזמ
 שאר יצמאמ תא סורוס 'גרו'ג לכיס ,לשמל ,ךכ .ילכלכו יסנניפ רבשמו ימואלה
 ירעש תכרעמ תוביצי לעו ט"שילה ךרע לע רומשל רו'גיימ ןו'ג הינטירב תלשממ
 תונרקל םייביטלוקפס םיחוור לש רלוד דראילימ ריבעהו ,יפוריאה דוחיאה לש ןיפילחה
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 ,סורוס) ילבולגה רדסה תא ףקותה רפס רבחל ול עירפה אלש המ) ולש העקשהה
 ,הרבחה םע םיביטימש החימצו תועקשה םינמממ םניא םייסנניפה םיעיקשמה .(1999
 .תוכרעמ סרהו רורחס ,סואכ םירצוי אלא
־אל  םינוגראו  םיר"כלמ  .עיצמ  אוהש  הווקתב  אוה  רפסה  לש  ודוחיי  ,רומאכ
 ,יונישל םורתל לוכי דדובה םדאה םג לבא .הברה םורתל םילוכי םירחא םייתלשממ
 .םייחה תוכיאל רתוי שידקיו תרתוימ הכירצ לע רתווי ,הנוש םייח חרוא ץמאי םא
 םתוא םא ,הביבסל קזנה ןמ םיזוחא 80־ל םימרוג םלועה תייסולכואמ םיזוחא 20 רשאכ
 םיינפואב ועוני ,הנותמ הכירצל ורבעי רתי תכירצ םיכרוצה םדא ינב דראילימ 1.1
 ותשי ,רשב טעמו תוקרי ,םינגד לש אירב טירפת לע ומייקתי ,תירוביצ הרובחתבו
 ,תלוספ ורזחמיו םיזורא אל םירצומ וכרצי ,הפקו הת ,(םיקובקבמ אל) םייקנ םימ
 םייח ויהי ,תימדת ילוקישמ םיעפשומ םניאש םיישומישו םייתוכיא םידגב ושבליו
 .לצנית הביבסהו עוושמ ינועב םייחש םדא ינב דראילימל רתוי םיבוט
 םה .קרוי וינב וליפא הלאכ םייח תויחל רשפאש ,וחיכוה ןארפ ותייערו ןטרוק
 בכר לע ורתיו ,תישונא תוינויח האלמ ,תינתא הניחבמ תנווגמ הנוכשב וררוגתה
 הנוכשב תויתחפשמ תויונחב תוינק וכרע ,היינח תויעבו םיקקפב תועקתיה ,יטרפ
 ,תירוביצ הרובחתב הדובעל ועסנ ,םתרידמ הכילה קחרמב אצמנש םירכיא קושבו
 ,ןורטאיתב ,םינואיזומב ורקיב ,םייתנוכש זא'ג ינודעומב וליבו תוינתא תודעסמב ודעס
 ,תיתחתה תבכרב וא הכילהב םהילא ועיגה םהש םיינטוב םינגבו םיקראפב ,םיטרצנוקב
 תועצמאב תלוספ ורזח ִ מ ,הרוכש תינוכמב וא תבכרב ריעל ץוחמ לא תועיסנל ושמתשה
 יאלמו םיאירב ושיגרה ,אירבו םיעט ןוזממ ונהנ םה .םיבדנתמ ןוגראו הייריעה תוריש
 שדקוה אלש ןמז ולצינו ,הנוכשב וריכהש םישדח םידידי ושכרו וליב ,ודבע ,תוינויח
.ובהאש םירבד תושעל הכירצל
 .םינשה ךלהמב ץמיאש תופקשהה לע זמר אל ןטרוק וב חמצש ינרמשה עקרה
 ימדקאה לגסה רבח היה ,דרופנטס תטיסרבינואמ םיקסע להנימב טרוטקוד לביק אוה
 ,היסא חרזמב עויס תוינכותב הנש 30 דבעו תימואל־ןיב הלכלכב החמתה ,דרווראהב
 תרישש תומוקמב האור אוהש המש ,ןיבה 80־ה תונש ףוסב .הקירמא זכרמבו הקירפאב
 ותוריש תא םייס 1992־ב .התוא רוקחל לחהו ,תימלוע העפות אוה היסא חרזמב םהב
 רואל אציש ,יחכונה רפסה תא בותכל לחהו קרוי וינל רבע ,םיניפיליפבש הלינמב
 ,רפסה לש תרחואמ הרודהמ לע תססובמ ונינפלש תירבעה הרודהמה .1995 תנשב
 ,םיקרפ השולש ףיסוהו ותוא ןכדע רבחמהו ,םלועב םיטלוש רבכ םידיגאתהש ןמזב
 ךכ רחא םינש המכ .1995 ירחא ורקש םיעוריאל םיסחייתמה ,רבד תירחאו המדקה
 יפל םגרות אלש ,"םזילטיפקה רחאל םייחה :ידיגאת רתבה םלועה" ,ךשמהה רפס אצי
 .תירבעל העש
 העונתה"  התונכל  ףידעמ  אוהש  ,"ןגוהה  רחסה  תעונת"  יליעפמ  היה  ןטרוק
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 ןויע םוי ימזוימו (שיא ןוילימ הב םירבחש תידוהה העונתה םשכ) "היח היטרקומדל
 תדגאמה תירבה ,(IFG) היצזילבולגל ימואלניבה םורופה קרוי וינב 1995־ב ךרעש
 רבמצדב 30־ב ,ךכ רחא םינש עברא .םידיגאתה ןוטלשו ילבולגה רדסה דגנ םיליעפ
 דגנ וניגפה םדא ינב ףלא 30 רשאכ ,לטאיסב האחמה ןוחרק הצק הלגתה ,1999
 .הלש לגדה יאשונו היצזילבולגה
 ומכ .היצזילבולגב בהואמ ןמדירפ סמות ,דואמ גיוסמהו יתרוקיבה ,ןטרוק תמועל
 "תיזה ץעו סוסקלה" ,םדוקה ורפס .ותבהא אשומל תרוקיב לוטנ אוה םיבר םיבהוא
 תונש תישארב .היצזילבולגל ללה ריש היה ,1999 תנשב רוקמב רואל אציש ,(2000)
 םוחתב תיגולונכטה הצירפה ןמ תובהלתהל םיפתוש ויה םיבר 20־ה האמה לש 90־ה
 החתפש תויורשפאה ןמ ,טנרטניאו םיירלולס םינופלט ,םינייוול ,םיבשחמ תרושקת
 ,תורוחס תעונת ינפב םימסחה תרסהמ ,עדיו תויגולונכט תרבעה םוחתב היצזילבולגה
 ררחושמ םלועל הווקת הדילוה השדחה הלכלכה תחימצ .יסנניפ ןוהו םילעפמ ,םיתוריש
 :השדחה הלכלכה יאיבנ לא ואשינ תוצירעמ םייניע .תורעבו האולחת ,ינוע ,בערמ
 יבחר  לא  ןונמת  תועורז  וחלשש  ,קנע  ידיגאתו  םייסנניפ  םיעיקשמ  ,קט־ייה  ימזי
 .םיצירמתו סמ יטלקמ ,םישימג הדובע יקוח ,לוז םדא חוכ רחא שופיחב סובולגה
 ,ימלועה רחסה ןוגרא ,ימלועה קנבה ,תימואל־ןיבה עבטמה ןרק ,ינקירמאה לשממה
 תא םמורל ידכ דחי ורבח תילכלכה תרושקתהו םיסנניפ ישנא ,םיימואל־בר םידיגאת
 היצזילבולגה התבגש יתביבסהו יתרבחה ריחמה לע עיבצהש ימ .היצזילבולגה תואלפנ
 תנידמ ןוכיסלו הלטבאה תובחרתהל ,ינועה תקמעהל ,ןויוושה־יא תלדגהל התמורת לעו
.קתשוה – החוורה
 תוחוכה דגנ תימלוע האחמ תעונתכ היצזילבולג־יטנאה הצרפ 90־ה תונש ףוסב לבא
 תורענתהלו ("ןוטגנישוו סוזנסנוק") תינרמש־ואינ תוינידמל היצזילבולגה םשב ופיטהש
 הרערע היצזילבולג־יטנאה תעונת .היבשות לש החוורלו הקוסעתל התוירחאמ הנידמה
 תא ושעיש קושה תוחוכל הדיגסה תאו היצזילבולגב תיטסילטנמדנופה הנומאה תא
 םיליבומ םינלכלכ דצמ הכימתל התכז העונתה .םיאירבו םיעבש ,םירשואמ ונלוכ
 לוק וניא (2005) ץילגיטש ףזו'ג 'פורפ) הלכלכב לבונ סרפ ינתח םהיניב ,םלועב
 .ילבולגה םלועה רציש תויתביבסהו תויתרבחה ,תוילכלכה תויעבה תא ופשחש ,(דדוב
 .היצזילבולגה ימגפל רוויע רתונ בהואמה ןמדירפ לבא
 הנבותה תא דימעמ ,רכמ יבר לש םרבחמו "סמייט קרוי וינ"ב רוט לעב ,ןמדירפ
 םג סובמולוק ומכ .הקירמא יוליג םע תחא תרושימב םלועה תולהנתה לע הליגש
 ןמדירפ .הקירמאל עיגהו הברעמ הפוריאמ עסנ סובמולוק .ודוה תא שפחל אצי ןמדירפ
 סובמולוק .ודוה לש ןוקיליסה קמע ,רולאגנבל עיגהו החרזמ תירבה־תוצראמ עסנ
 ותשאל רשיב ןמדירפ .לוגע םלועהש ,הלבזיא הכלמהו דננידרפ ךלמה ,וינורטפל רשיב
 ךות וחומב דלונ ןויערה ?תאזה תכרפומה הנקסמל ןמדירפ עיגה ךיא .חוטש םלועהש
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 .(outsourcing) ץוח רוקימ הקוסיעש ,"סיסופניא" תידוהה הרבחה ל"כנמ םע החיש
 תכפוה ודוה ,םלועה לש תשורחה־תיב היצזילבולגה ןדיעב תויהל הכפה ןיסש םשכ
 ,(call centers) תוריש יזכרמ םישייאמ תילגנא ירבוד םידוה .םלועה לש דרשמה תויהל
 םידוה ןובשח יאור .הטנלטאב םינוקית תורישו קרוי וינב הדעסמב ןחלוש םינימזמ
 רובע ןגטנר ימולצת םיחתנמ םידוה םיגולוידר ,םינקירמא םיחרזאל סמ יחוויד םיניכמ
 תותשר .םיינקירמא קסע יתב רובע תונכות םיבתוכ םידוה םינתינכותו ,םילוח־יתב
 ותימעב וצראמ תורחתהל ידוהה דבועל תורשפאמ םיבשחמ תרושקתו היצקינומוקלט
 A leveled playground יוטיבב שמתשהשכ "סיסופניא" ל"כנמ ןווכתה ךכל .ינקירמאה
 תונמדזה" ןתמ ותועמשמש ,יתורחתה טרופסה םלועמ חוקלה (רשוימ םיקחשמ שרגמ)
 תויהלמ קוחר ילבולגה םלועהש אלא .חוטש םלוע אוה רשי שרגמ .םירחתמל "הווש
 .היינע ץראב וא ,ינע דלונש ימל אל דחוימב ,הווש תונמדזה קינעמ וניאו ,חוטש
 בור לש יוכיסה תא קיחרמ ךא ,ידגא רשוע רובצל תויונמדזה עיצמ ילבולגה םלועה
 ילכלכ ןוחטיבב תוכזל ,תויתיישעתה תונידמה יבשות בור לש וליפאו ,םלועה יבשות
 םג העטמ ,ןכ לע ,איה ןמדירפ לש ותעיבק .ילבולגהו ימואלה רשועהמ ןגוה חתנבו
.הלש ירופאטמה ןבומב
 1492־ב הלחהש ,הנושארה היצזילבולגה :תוירוטסיה תופוקת שולשב ןיחבמ ןמדירפ
 הכשמנו 1800־ב הלחהש ,היינשה היצזילבולגה ,1800 דע הכשמנו (הקירמא יוליג)
 םיכיראתל הביח שחור ןמדירפ .2000־ב הלחהש ,תישילשה היצזילבולגהו ,2000 דע
 ילדגמ ולפנ ובש (2001) 11.9־ו ןילרב תמוח הלפנ ובש (1989) 9.11־ה ומכ ,םייגאמ
 םיקה ינשה עוריאהו ,(ברעמל יטסינומוקה שוגה ןיב) המוח סרה דחא עוריא .םימואתה
 הרשע ושחרתה הלאה םיכיראתה ביבס .(יטסילטנמדנופה םאלסאל ברעמה ןיב) המוח
 םיחטשמה תוחוכל .םלועה תא וחטיש רשא םיילכלכו םייגולונכט ,םייטילופ םיעוריא
 ןהבש ,סובולגה יבחרב םיקפוא תוביחרמ תועיסנ בגא ,ישיא ןפואב ןמדירפ עדוותה
.אמצב םהיגיגה תא התשו ,םידיגאת ישאר לצא חראתה
 תקשהו  9.11.1989־ב  ןילרב  תמוח  תליפנ  :לופכ  עוריא  היה  ןושארה  חטשמה
 שחרתהש ,ינשה חטשמה .ךכ רחא הנש יצח טפוסורקימ לש 3.0 "תונולח" תסרג
 החתיפש ,"פייקסטנ" (start-up) קנזהה תרבח לש הסרובב התקפנה היה ,9.8.1995־ב
 יססובמ םימושייו הדובע תמירז תונכות חותיפ אוה ישילשה חטשמה .טנרטניאל ןפדפד
 תויגולונכטה לוצינ אוה ישימחה חטשמה .חותפ דוק תריצי אוה יעיברה חטשמה .תשר
 תורחתהל םידוה ןובשח יאורלו םיתנכתמל ,םינפלטל רשפאמה ,ץוח רוקימל תושדחה
 תורשמ  תרבעה  אוה  ישישה  חטשמה  .םהיתורשמ  לע  םייאלו  םינקירמא  םידבועב
 לש הקפסאה תרשרש חותיפ אוה יעיבשה חטשמה .ןיסל תירבה־תוצראמ (offshoring)
 ילעופ רכש לש הטמ יפלכ ץחל תועצמאב אישל היחוור תא האיבהש "טרמלוו" תרבח
 רוקימ אוה ינימשה חטשמה .תירבה־תוצרא יבחרב תויונחב תורכומה רכשו ןיסב רוצייה
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 היתוחוקל רובע תובר תולועפ תעצבמה ,"UPS" רוגישה תרבח לש לשמל ,םינפ
 םיירחסמ םישומיש אוה יעישתה חטשמה .םירקי םידבועמ רטפיהל םהל תרשפאמו
 ירחא בקעממ תוקיפמ ןהש עדימב תושוע "ןוזמא"ו "והאי" ,"לגוג" ומכ תורבחש
 םירישכמ ,"םידיאורטסה" םה ירישעה חטשמה .שופיח יעונמב םישמתשמה םישלוגה
 ירלולס ןופלטל םימדקתמ םימושיי ,(טנרטניאה ךרד ןופלט) skype תנכות ,e-pod ומכ
 .היזיוולט ירודיש תטילקו תילטיגיד המלצמ ומכ
 ירבדמ םיטוטיצו תוטודקנא עפוש אוה .ןושל תועבטמבו תואשילקב בהואמ ןמדירפ
 תיקסעהו תיגולונכטה תויתריציה ןמ תומעפתה אוה רשקמה טוחהשכ ,שגפש םישנא
 ותצרעה יאשוממ םידחאש ,ךכל רע אוה .םידיגאת ישארל הצרעהו ויניעל הלגתמה
 תא תוררועמה תועפותה ןמ תודחאו ,םיקפסו םידבוע ילצנמכ קפקופמ דרוקר ורבצ
.העקוהלו יוניגל תוכוז ותולעפתה
 המחלמלו הביבסה לע הרימשל המתרנש ,"ס'דלנודקמ" תא חבשל ףידעמ ןמדירפ
 ,"IBM" םיבשחמה תויקנע שולש תאו ,(273 'מע) יגולוקאה ןוזיאב םיעגופה תוחוכב
 ,םידלי תקסעה רסוא דוקה) הקינורטקלאה ףנעל יתא דוק תומדקמה ,"Dell"־ו "HP"
 אוה .(םינכוסמ םירמוחבו הביבסה םוהיזב לפטמו םירצוי תויוכז תרפהו הטיחס ,הליעמ
 אשונב םייתרבחה םינייפמקב םיאורה םייתלשממ־אלה םינוגראבו םיטסיביטקאב ףזונ
 .םידיגאת לש םייניצ רוביצ יסחי הביבסה
 תמצוע  חכונלש  הנקסמל  ועיגה  םינוש  םייתלשממ־אל  םינוגראש  ,רבדה  ןוכנ
 םהילא רובחל אלא הררב ןיאו דובא םידיגאתב קבאמה ,תולשממה תשלוחו םידיגאתה
 ןמדירפש ,אוה לדבהה .הביבסלו הרבחל תורושקה תורטמ םודיקל םתוא םותרל ידכ
 דבלבו ,םלועה יינע םע ביטיהל םיטוהלו בוט ירחוש םהו ןופצמ שי םידיגאתלש ןימאמ
.ועירפי אל היצזילבולגה ידגנתמש
 תירבה־תוצראב  םינטק  םיקסע  ילעבו  םידבוע  טעמ  אלש  ,בטיה  עדוי  ןמדירפ
 היצזילבולגהש קנע ידיגאת לש יתורחתה חוכה ןמו תילבולגה תורחתה ןמ ועגפנ
 תויתריצי ולג :םהיתויעבל עיצמ אוהש ןורתפה .וירכמ םה םהמ םידחא .המיצעה
 ידכו ףרטיהל אל ידכ רתוי רהמ וצור ,עוצקמו קוסיע ףילחהל םינכומ ויה ,תושימגו
 ,םישלחה לרוגב הלעי המ .היגולונכטו םיעדמ דומלל םכידלי תא וחליש .ןוזמ גישהל
 ,ןגמ תוינידמל הרזח ללוש ןמדירפ ?רתוימ השענ םתוחמתה םוחתש הלא ,םילטבומה
 ,םירירש תיינב ,תוגיהנמ :םיביכר השימח תללוכה ,"המוחר תוחטתשה" עיצמ ךא
 ?הנותחתה הרושב עיצמ אוה המ .(280-258 'מע) תורוהו יתרבח םזיביטקא ,דופיר
 .םולכ אל
 תורוקמ
 תועידי  תאצוה  :ביבא־לת  .יול  הנפד  :תילגנאמ  .הנכסב החותפה הרבחה  .(1999)  'ג  ,סורוס
 .תונורחא
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 אצי רפסה) יצרא דה :ביבא־לת .למרכ סומע :תילגנאמ .תיזה ץעו סוסקלה .(2000) 'ת ,ןמדירפ
.(1999 תנשב רוקמב רואל
 .לבב תאצוה :ביבא־לת .זפ תידיע :תילגנאמ .וגול אלב .(2002) 'נ ,ןיילק
 תאצוה ,םודא וק :ביבא־לת .ינורהא לחר :תילגנאמ .היצזילבולגב תחנ יא .(2005) 'ג ,ץילגיטש
.דחואמה ץוביקה
Saul Becker & Alan Bryman (Eds.). (2004). Understanding research 
for social policy and practice: Themes, methods and approaches. 
Bristol: Polity Press. 443 pages. 
טדטשנזייא ימימ :הרקס
 םע 18־ה האמה יהלשב רבכ רצונ תיתרבח תוינידמו הקיטקרפ ,רקחמ ןיב רשקה
 רצונש עדי .תיעוצקמ הדובע םע תויעדמ תונבות ובלישש עדי ימוחת לש םתוחתפתה
 תודסומה  ילתוכ  ןיב  םיילאיצוס  םידבועו  םיגולונימירק  ,םיגולוכיספ  ידיב  ףסאנו
 םידיחיל גואדלו לפטל הרטמל ןהל ומשש ,תוברעתה תוינכותל םגרות םיימדקאה
 תוינידמ תעיבקל םרת הז עדי .םהילע חקפלו םהל גואדל ,תונוש הייסולכוא תוצובקלו
 םירקחמב הלא תוינכות וול תובר םינש ךשמב .םינווגמו םינוש םיאשונב תיתרבח
 תוינידמ לש עוציבו חותיפ ינפל הייסולכואה יכרוצ תא תופמלו תוהזל התיה םתרטמש
 .תונושה תוינכותה תא ךירעהל ידכ וכרענ םירחא םירקחמ .יהשלכ תינכות לש וא
 םבורו  ,תוינידמ  לש  דחא  גוסב  וא  ,תחא  תינכותב  ודקמתה  הלא  הכרעה  ירקחמ
 Chalmers & Altman, :המגודל ,ואר) תויתומכ תויטסיטטס רקחמ תוטישב ושמתשה
.(1995; Davies, 1999
 :תוינידמה ירקחמב תובושח תויוחתפתה רפסמל םידע ונא ןורחאה רושעה ךשמב
 םינייארמ םירקוח .תוינתוכיא רקחמ תוטיש בלשל ולחה םירקחמה ןמ קלח ,תישאר
 ,דוקימ תוצובקמ עדי םיפסוא םה .תינכותה לש םיעצבמו םיננכתמ ,םילפוטמ ,תוחוקל
 םיחתנמו ,תדמלנה תינכותה תלעפומ הבש ךרדב םיפוצ ,הלועפ ירקחמב םיברועמ
 שומישה  .המושייו  תוינידמה  בוציע  ךילהת  רחא  בוקעל  םהל  םירשפאמה  םיכמסמ
 תייולת ,תכבוסמ ,תבכרומ איה תיתרבח תוינידמש הסיפתה ןמ עבונ הלא תוטישב
 תינתומכ הדידמל קרו ךא תנתינ הניא ךכ םושמו יתרבחו יכרע ,יתוברת רשקה
 ףסאנה עדי תועצמאב םג התוא רוקחל שקבתמ אלא ,שארמ ועבקנש תוירוגטק יפל
 רפסה-תיבבו  םיטפשמל  הטלוקפב  היגולונימירקל  ןוכמב  הצרמו  תרקוח  איה  טדטשנזייא  ימימ  ר"ד  *
 תוינידמל  רקחמה  תצובקב  הרבח  איה  .תירבעה  הטיסרבינואב  תיתרבח  החוורלו  תילאיצוס  הדובעל
.תיתרבח
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 Whitehead et) עדיה לזאפ תא ביכרהל ידכ ,טבמ תויווז רפסממו תורוקמ ןווגממ
.(al., 2004
 .הכרעה ירקחמ לש הזיתניס איה ,תונורחאה םינשב הל םידע ונאש ,היינש תוחתפתה
 systematic) םייתמטסיס הכרעה ירקחמ וא ,(meta analysis) לע ירקחמל איה הנווכה
 לש ויתואצותש ,החנהה אוה הלא םירקחמ תכירע דוסיב דמועה לנויצרה .(review
 אל הזכ רקחמב .תולבגומ ןה יהשלכ תוברעתה וא תוינידמ לש דיחי הכרעה רקחמ
 העפשהה תא וגישה ןכא תוברעתהה וא תינכותה הדימ וזיאב רורב ןפואב קיסהל ןתינ
 לש 60־ה תונשב רבכ (Mills, 1959) סלימ גולויצוסה עימשה ןכא וזכ תרוקיב .היוצרה
 השעמהו עדמה ישנא ברקב העדה השרתשה תונורחאה םינשב קר ךא ,םירשע האמה
 ידכ שרדנה עדיה לכ תא ףיקהל חילצמ וניא דדוב רקחמש ,ונעטש תוינידמה םוחתב
 םירקחמה יוביר םע הקזחתה תאז הנעט .תרחא וא וז תוינידמ יבגל תוטלחה לבקל
 םיחילצמ םניא םהש ,ושח תוינידמה ישנאו םירקוח .םיאצממבו תואצותב ברה לודיגהו
 אופא המרג עדיה תבחרה .בושח עדימ טימשהל ילב עדיה לולכמ לכ תא רוקסל
 רמוחה תא רתאל ושקתה תוינידמה ישנאו םירקוחהו ,םינוש עדי ימוחתב רדס־יאל
 אל ,תויעדמ םיכרד שפחל ולחה םה .עדיה לש רזופמהו לודגה בחרמה ךותב יטנוולרה
 .םייקה עדיה תא ןגראיש ילכ אוצמל ידכ אלא ,ףסונ עדימ ףוסאל ידכ
 שוביג יכילהת לע רקחמה לש ותעפשהש ,ונעט תוינידמה ירקוח ,ךכל ףסונב
 תוטלחה ילבקמו עוצקמ ישנא ,םירקוח הליבוה וז תרוקיב .ילוש אוה המושייו תוינידמ
 יאצממו עדישו ,יריפמא יעדמ עדי לע הבורב ססבתת הלא םימוחתב תוינידמש עובתל
 Nutley & Webb,) תוטלחהה תלבק ךילהתב יזכרמ ביכרמ יתטיש ןפואב ושמשי רקחמ
.(2000
 סינכהל םינווכתמה םירקחמב ךרוצב תרבוג הרכהל ואיבה הלא םיכרצו תורוקיב
 ,םירקוחל רשפאל ידכ ,םימדוק םירקחמ לש הזתניס תריציו ,רזופמה עדימב רדס
 םיאצממה ןיב בוליש לע תוססובמה תונקסמ קיסהל עוצקמ ישנאלו תוינידמה יעבוקל
 ץמאמ השענ הלא םירקחמב .(Cook et al., 1997) "רתויב תובוטה תויאר"ל עיגהל ידכ
 תנמ־לע ,רחא וא הז תוינידמ םוחתב םירקחמה יאצממ לולכמ תא ןוחבל הנבומו יתטיש
 ןה המ תוהזל התיה הרטמה .רתויב םיברה החלצהה ייוכיס תלעב תוינידמה תא תוהזל
 הגשוה םתרגסמבש םירשקהה ויה המו ןהיתורטמ תא ומישגהש תוינידמהו תוינכותה
 איה הלאכ םירקחמ לש הרטמה .(Millenson 1997; Nutley & Davies, 1999) החלצהה
 איבהל תולוכי תוינכות וליאו ,"?ימ רובע" "?המל" "?דבוע המ" :תולאשה לע תונעל
 םירתאמו תיגולוימדיפא השיג םיצמאמ םה .רתויב ליעיה ןפואב תווקמה תואצותל
 תוינדפק תוטישב םישמתשמ םה .םיוסמ םוחתב וכרענש םירקחמ הצממו תיתטיש הרוצב
 .םינותנה ןיב רוביחלו רקחמה תוטיש (ןדמוא) תכרעהל ,םירקחמ שופיחל
 תירבה־תוצראבו הפוריאב תוינידמ יעבוק ושרדנ םינורחאה םירושעה ינש ךשמב
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 .םיטעמתמ םיביצקתו םדא חוכ לש םיבאשמ הבש תואיצמב ,ריהמ ןפואב תוטלחה לבקל
 תויביטקפאה תויוברעתההו תוינכותה תא תוהזל םהל ועייסיש םיכרד שפחל ולחה םה
 תויוצרה תורטמה תמשגהב ,רתוי ההובג תויביטקפאל לאיצנטופה תולעב וא ,רתויב
 ידכ .(Macintyre & Petticrew, 2000) המושייו תוינידמ שוביגב םהל רזעל ידכ
 תואצות םיזכרמה רקחמ יזכרמ 90־ה תונשב הילגנאב ומקוה הז ךרוצ לע תונעל
 םיאצממ  תוינידמה  יעבוקל  םיגיצמהו  החוורהו  ךוניחה  ימוחתב  דחוימב  ,םירקחמ
http:/www.evidencenetwork.org, http:  ,לשמל  ,ואר)  םירקחמה  ךותמ  םיזכורמ
 אוה האופרה םוחתב תוינידמה לע רתויב םיעיפשמה םיזכרמה דחא .(//eppi.ioe.ac.uk
 םירקחמ תואצות םיחתנמו םיפסואה לע־ירקחמ זכַרמה ,Cochrane Collaboration־ה
 תנשב  .(http://www.cochrane.org.  Chalmers & Altman, 1995)  האופרה  םוחתב
 ,ךוניחה ימוחתב לעה־ירקחמ תא זכַרמה ,Campbell Collaboration־ה םקוה 2000
 םיזכרמ .(http://www.campellcollaboration.org) םוקישו השינע תוינכותו ,החוורה
 .תויאר־תססובמ תוינידמ ירקחמ םודיקב בושח דיקפת םיאלממ הלא
 הבילה  תא  םיווהמ  םייטסיטטס־םייתומכ  םיחותינב  םישמתשמה  םירקחמש  דועב
 הנורחאל  שפחל  ולחה  הרבחה  יעדמב  םירקוח  ,םייתטיש  םירקחמו  לע־ירקחמ  לש
 .ינתוכיא חותינ לע םיססבתמה םירקחמב שומיש ךות לע־יחותינ רוציל ידכ םיכרד
 Narrative וא Meta ethnography לש הירוגטקה תחת בורל םיסנוכמ הלא םירקחמ
 תוצובקש תועמשמלו תוינכות לש םירשקהל הבר תובישח םישידקמ םהו ,analysis
 .(Davies, 2000  ,לשמל  ,ואר)  ןויסינלו  תויווחל  תוקינעמ  תונוש  םיפתתשמ
 ,םינושה םינותנה תא רבחל םיסנמ םה הכותבש תינשרפ תרגסמ םירצוי םירקוחה
,לשמל  ,ואר)  םירקחמה  וכרענ  ובש  רשקהל  תיברימ  בל  תמושת  ןתמ  ידכ־ךות
 ,םייתומכ םירקחמב םישמתשמה לע־ירקחמל דוגינב .(Attree, 2005;  Graham, 1995
 ,תונויארמ קפומה ינושארה רמוחב םישמתשמ םניא םירקוחה םייפרגונתא לע־ירקחמב
 לש םישוריפה לע םיכמתסמ אלא ,םירחא רקחמ ילכמו ןכות יחותינמ ,תויפצתמ
 .(Doyle, 2003; Noblit & Dwight, 1988) הלא םינותנל םירקוחה
 תויוחתפתהה תא תרדוסמ הרוצב ןגראל ןוצר לש המגממ קלחכ בתכנ ונינפלש רפסה
 ,תודבוע ,עדי ןיב רתוי הבוטו הקודה הרוצב רשקלו תוינידמה רקחמ םוחתב תושדחה
 םיבכרומה םיכילהתה תא םיארוקל ריכהל הרטמל ול םש רפסה .תוינידמו רקחמ
 ,ותלעפהו רקחמ יכרעמב םירושקה דוסי יגשומ ריהבהל ,תוינידמ בוציעב םיברועמה
 ירקחמה עדיב הליעי הרוצב שמתשהל ןתינ דציכ ריהבהל ,תונוש רקחמ תושיג סורפל
 תוינידמ ירקחממ תואמגוד תאבה ךות תאז לכ ,תוינידמ ךירעהלו םשייל ,חתפל ידכ
 תונווגמ תוצובקל דעוימ רפסה ,םיכרועה ירבדל .תונורחאה םינשב וכרענש םינוש
 םיליחתמ םיטנדוטס ומכ תוינידמה רקחמ לש םינוש םיטביהב םיניינועמה םיארוק לש
 םיטנדוטס ,ימדקאה רקחמה הדשו הבישחה ךבסב םינושארה םהידעצ תא םישועה
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 ישנאלו תוינידמ יעבוקל ,םירקוחל ,הלא םימוחתב תויזכרמ תויגוסל םירעה םימדקתמ
 .חטשב םידבועה עוצקמ
 דוסי יגשומ ארוקה ינפב חטוש ןושארה קרפה :םיישאר םיקרפ העבשל קלוחמ רפסה
 חסנלו שפחל דציכ םיארוקה תא ךירדמ ינשה קרפה .הקיטקרפו תיתרבח תוינידמב
 יעדמב רקחמב דוסי תויגוסל םישדקומ םיאבה םיקרפה תעברא .רקחמ תולאשו תונויער
 רקחמ ןיב רשקה םע דדומתמ ןורחאה קרפה .ינתוכיא רקחמו ינתומכ רקחמ ,הרבחה
 ידוסיו בושח עדימ קפסמ רפסה .טרופמ םיחנומ ןורגא ליכמ רפסה .תיתרבח תוינידמל
 תא םיפקשמה םירקחמו םירקוח וכותב דגאמ אוה .תוניינעמ תואמגוד הברהב ץבושמו
.תיתרבח תוינידמל רושקה רקחמה םוחתב תויזכרמה תויגוסהו רקחמה ,היישעה
 הזכ רפס לש ומוסרפל יתיכיח תיתרבח תוינידמ לש םינוש םימוחתב תרקוחכו הצרמכ
 לש תידוחיי תוהז בוציעל םרות וניא רפסה יתעדל ,תאז םע דחי .המזויה לע ךרבל שיו
 רקחמ לש קהבומ דוחיי רוציל חילצמ ונניאו ,דרפנ יעדמ םוחתכ תיתרבחה תוינידמה
 רבכ ךא ,וזה היגוסה םע דדומתהל םיסנמ םיבתוכה רפסה ךלהמב םנמא .תוינידמה
 ,םינעוטו policy oriented research גשומל תינללוכ הרדגהב םיקפתסמ םה הלחתהב
 .(15 'מע) תוינידמ םושייבו בוציעב םיברועמה תא עדיימו תוינידמ רקוחה רקחמ והזש
 םירקחממ הנושה תוינידמ רקחמב דחוימ המ םיהות םיארוקה תא הריאשמ וז הרדגה
 ,רקחמ תטישב ובורב ןדה רפס בותכל ךירצ היה עודמ ןבומ אל .הרבחה יעדמב םירחא
.תיתרבח תוינידמ רקחמל תודחוימה תויגוסה תא תוהזלמ ענמנ אוה םא
 טושפ ביטרנ תביתכל איבה םינווגמו םינוש דעי ילהקל עיגהל םירבחמה ןויסינ
 הירוטירטה תרהבהו םוחית לש הרטמה תא תרשמ וניא יתעדלש ,תינמז־וב בכרומו
 יללכ םיגדהלו ריהבהל םיחרוט רפסה ירבחמש דועב .תיתרבח תוינידמב רקחמה לש
 ,(17 'מע) "תורורב תורטמ לעב תויהל ךירצ 'בוט' רקחמ" :םירורבו םיטושפ דוסי
 .(55  'מע)  "רקחמ  לע  ססבתהל  תוכירצ  ןה  ...הנומא  לש  ןיינע  ןניא  תוחכוה..."
 לש ןמוקמו םיינרדומ־טסופ םיטביה ןוגכ ,םיבכרומ םיאשונב םינד םה ,הלא דצל
 חיש רצונ ךכו ,(136 'מע) "תורישה ילבקמ לש חישב תוקדצהו תירסומ תוילאנויצר"
.םילבלובמו םינוש םיגרדמ לעב
 הרטמה תא תתרשמ הניא רשפאה לככ בר עדימ רפסב לולכל םירבחמה לש םתנווכ
 רבסה ירבד הז דצל הז םיבלושמ רפסב .רזופמהו ברה עדימב "רדס תסנכה" לש
 ,רקחמו תונידמל תורושקה תויגוסל תויוסחייתה ,םירקחממ תורצק תואמגוד ,םייטרואית
 םיארוקה לע השקמ הז שדוג ,ימעטל .דועו הבישח תולאש ,תפסונ האירקל תועצה
 םישיגנ םתושעל ךרוצהו םיאשונה לש ברה סמועה .ןוידה לש החנמה וקה רחא בוקעל
 אלב קפתסמו תובושח תויגוסב קימעמ וניאש ,ידוחיי וניאש רפס רצי ,םינוש םילהקל
 ןיבש רשקה לש תובושח תויגוס לא ץוחבמ תופיקשמה טבמ תודוקנ תסירפ רשאמ רתוי
.המצע הירוטירטה לא סנכיהלמ ענמנ ךא ,תוינידמל רקחמ
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*ובנ־רמורק לכימ :הרקס
 םישנ םע םייח ירופיס תונויאר ,ילש טרוטקודה תדובעל תונויארה תא יתכרעשכ
 דדומתהל םיכרדה לעו ינוע לע םיטרופמ םיחוויד ןהמ עמשאש יתבשח ,ינועב תויחה
 רשא ,הפירח תילכלכ הקוצמ ורקיעב אוה ינועש ,ימותל ,יתבשח דוע זא .ינוע םע
 .תוברת ,דוגיב ,ןוזמ ,הריד – ףסכב םינקנה ןיבוט גישהל ישוקב יוטיב ידיל האב
 הלאכ תוילכלכ תויגטרטסא ןרקיעב ןה ,זא יתבשח ךכ ,ינוע םע דדומתהל םיכרדה
 ןפואב טעמ קר ורביד םישנהש ,ךכמ יתעתפוה תונויארה תכירע ךלהמב .תורחאו
 םיסחיה תוכרעמ רואיתב וטריפו וביחרה תאז תמועלו תילכלכה הקוצמה לע רישי
 ,ךכמ יתעתפוה דוחייב .ןהידלי םעו גוז ינבו םירבג םע םיסחיה תוכרעמ רקיעב ,ןהלש
 תוביסנה ויה המ הבר תוכיראב ורפיס ןה ,ידצמ הנווכה לכ אלל ,ןהלש ןתמזוימש
 .ןהישוריגל וליבוהש תוביסנה ויה המ םג םירקמה ןמ קלחבו ,ןהיאושינל וליבוהש
 םישנ לש םייחה תואיצמ תמלוגמ ןישוריגהו ןיאושינה ירופיסב דציכ יתנבה טאל טאל
 רופסניאב אטבתמ אוהש אלא ,אדירג תילכלכ הקוצמב הצמתמ וניא ינוע יכ ,ינועב
 ,תירוביצה הרֵפסב ןהו תיטרפה הרֵפסב ןה תומייקתמה םוימויה ייח לש תויצאוטיס
 .תחא הנועבו תעב ונממ תועפשומו ינועה לע תועיפשמ ןדצמ רשאו
  Making ends meet. How  ,1997  תנשמ  הרפס  תוכזב  הרוכז  ןדיא  ןירתק
 איה  רפס  ותואב  .single mothers survive welfare and low wage work
 היה הז) תואבצק לע תומייקתמה םישנ תוטקונש תוילכלכה תויגטרטסאה תא הראית
 םישנו (תירבה־תוצראב תוירוה־דח תוהמיאל AFDC־ה תבצק לוטיבל המדקש הפוקתב
 הנופ איה ,סָלָפֶק הירמ םע דחי ,יחכונה הרפסב .רתויב תוכומנ תורוכשממ תומייקתמה
 ןגוז ינבל ינועב םישנ ןיבש םיסחיב ןהב אטבתמ ינועהש תוברה םיכרדה תא ןוחבל
 עודמ הלאשל ינועב תויחה םישנ לש ןהיתובושת תא תוגיצמ סלפקו ןדיא .ןהידלילו
 דציכ הלא תובושת תועצמאב תוראתמו ,ןיאושינה ייח תרגסמל ץוחמ םידלי תודלוי ןה
 םיטביה ףשוחה רפסב רבודמ .רתויב תויטרפהו תוימיטניאה תוטלחהה תא בצעמ ינוע
 ימ לכל הלודגה ותמורת ךכבו ינועב תויחה םישנ לש ןהיניעל דעבמ ינועב םייחה לש
 םיגצומה םירופיסה ,תאז םע דחי .םישנ לש ןהייחבו ןויווש־יאב וא ינועב םיניינעתמש
.ןאכ ול םיכוז םהש הזמ רתוי קימעמ ןוידל לאיצנטופ ילעב םה רפסב
 ילארשיה זכרמה לש תימדקאה תזכרהו תילאיצוס הדובעל הקלחמב הצרמ איה ובנ-רמורק לכימ ר"ד  *
 הנשה רואל אצי ,םייח ירופיס :ינועב םישנ הרפס .בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,תוינתוכיא רקחמ תוטישל
 .םירדגמ תיירפס ,דחואמה ץוביקה תאצוהב
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 .האושנ אל םאל דלונ תוקונית םירשעמ דחא קר ,תירבה־תוצראב ,1950 תנשב
 ,הדבועה .תואושנ אל תוהמיאל םידלונ תוקוניתה ןמ שילשמ רתוי םייפלאה תונשב
 תוססובמ םישנ ברקב רשאמ השולש יפ ינועב תויחה םישנ ברקב הצופנ וז העפותש
 תא ומייס אלש ,תוריעצ םישנ לש אוה הלא םישנ לש חיכשה ליפורפהשו ,רתוי
 אלל םידלי תדילש ךכל המרת ,הדובעה קושב ופתתשה אלו םיינוכיתה ןהידומיל
 יונישל הלעמב הנושאר הרטמכו ,ינועל תוביסה תחאכ שוב לשממ ידיב תגצומ ןיאושינ
 אלל תוהמיא ןכש ,העיתפמ הניא שוב לשממ לש וז הייטנ .ינועה תתחפהל תוינידמב
 .ינועב תויחה םישנ לש תוימיטיגל(יא)ל עגונב ירוביצה ןוידה תיזחב תבצינ ןיאושינ
־דח תוהמיאל םידליש ולעהש ,םייריפמא םירקחמב םירזענ םיינרמש תוינידמ יעבוק
 םידליל האוושהב םידומילמ רושנלו ינועב תויחל רתוי לודג ןוכיסב םיאצמנ תוירוה
 תוינידמ קידצהל ידכ תוירסומ תוקמנהב םג םיעייתסמ םהו ,םירוה גוזל םילדגה
 תודעוימה תוברעתה תוינכותב המגודל יוטיב ידיל האב וז תוינידמ .ןיאושינ תדדועמה
 תרדגה .םיישיאניב םיסחי רופישל תויונמוימ תונקהל ןתרטמו ינועב תויחה םישנל
 םתוירחאמו תילכלכה הקוצמה ןמ םלעתהל תוינידמה יעבוקל תרשפאמ וזכ תורטמ
.ןמצע םישנב וז הקוצמל םשאה תא הלותו וז הקוצמל
 תוינקירוטרופו תונבל ,תורוחש – היפלדליפ רוזאב תויחה םישנ 162 ונייאר תורבחמה
 .םידלי תדיל ןיבו ןיאושינ ןיב תודירפמ ןה עודמ ןוחבלו ןהירופיס תא גיצהל ידכ -
 ןיב םייטנמורה םיסחיה לש םתוחתפתה תא םיראתמ רשא ,םיקרפ הנומש ללוכ רפסה
 בורב שחרתמ רשא ,םפוסל דעו תורהל הטלחהה ךרד ,םתליחתמ ןגוז ינבל םישנה
 םניא  תונוירההש  ,הלוע  םישנה  ירופיסמ  .הדילה  ינפל  דוע  םירקמה  לש  טלחומה
 .הלימה לש אלמה ןבומב תונואת לש רצות אל םג םה לבא ,רהצומ ןונכת לש ירפ
 ןה ,תוהמיא תויהל ידכמ ידמ ריעצ ליג אוה 14 ליגש תובשוח םישנה בורש תורמל
 םיסחיה תוחתפתה לש םדקומ בלשבש ךכ ,ידמ רחואמ ליג אוה 30 ליגש תובשוח םג
 דליל ןוצרה תא .רבעב םהב ושמתשהש העינמ יעצמאב שמתשהל תוקיספמ ןה םייגוזה
 אטבל יעצמא והז םירבגה רובע .ןגוז ינב לשו ןהלש ףתושמ ןוצרכ תוראתמ םישנה
 האמחמכ תספתנ דלי תדלל העצהה .ןגוז תונבל םתוביוחמו םתכרעה ,םתבהא תא
 התוא בייחל ךרדכו ,הבוט אמיא תויהל היתולוכיב ןומאל יוטיבכ ,השיאה לש הייפויל
 םידלי .ימצע שומימל תירקיעה ךרדה איה קונית תדיל םישנה רובע .חווט ךורא רשקל
 םיווהמו ,תודידבה ינפמ הנגה םיווהמ םה ,םישנה לש ןהייחל ףקותו תועמשמ םינתונ
 גישהל היינש תונמדזה םג םיווהמ םידליה .םייטואכ םייח ךותב בציימו ןגראמ םרוג
 תּוהמיאה .ןמצעב וחילצה אלש םישנה תא הצפת תידיתעה םתחלצה – תיתרבח תודיינ
 םירקמבו ,ןהילע דיבכהש םרוגכ אלו ,ןהייח תא ליצהש םרוגכ םישנה ידיב תגצומ
 ,התארקל תונכומ ויהיש דע תוכחל ןתינ אלש םייחב הנפמ תדוקנכ תראותמ איה םיבר
.הזל הנעגת אל םלועל ןה ,ינוניבה דמעמב ומכ תונכומ תויהל וצרי םאש ןוויכמ
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 תומיאתמ ןניא הקוסעת רסוחו הלכשה רסוח לש תוביסנהש תובשוח םישנה םא םג
 תומיאתמ ןהלש םייחה תוביסנ ויהי םעפ יא םא דואמ תוקפקפמ ןה ,קונית תדילל
 ןויערה תא תוחוד ןה .תורקל תובייחש "תונואת"ל ליבומ הז בצמו ,םידלי תדילל
 תואיצמבש ןוויכמ ,םדקתהל וא םידומילה תא םייסל םיעירפמ םידלי וליאכ ינגרובה
 ,ןהידומיל תא ומייסיש ךכל לודג יוכיס תואור ןניא אליממ ןה ןהלש תילאירה םייחה
 תספתנ יהמיאה דיקפתל הסינכה תייחד ,וזמ הרתי .ומדקתי וא תרדוסמ הדובעב ודבעי
 תושקה תוביסנה תורמל תדלל תלוכיה ןכש ,םישנ לש ימצעה ךרעה לע הפקתהכ
 .תוירחאו תורגב לש יוטיבכ תספתנ
 ןויריהה לע העידיה ,גוזה ינב ינש לש ףתושמ ןוצר לש רצות אוה ןויריההש תורמל
 תא ללכ הנשמ וניא רבגה םהבש םירקמב םג יטנמורה רשקה םויסל איבהל הלוכי
 ירסומה ךרעה תכרעהלו רשקה לש וקזוחל ןחבמ שמשמ ןויריההש ןוויכמ .ותוגהנתה
 .םתוגהנתה תא ונשי ןגוז ינבש ,ךכל תופצל םישנה תא איבמ ןויריהה ,רבגה לש
 רמולכ ,החפשמ ישנאל וכפהיו דובעל וליחתי זא דע ודבע אלש םירבגש תופצמ ןה
 ומכ ,טקילפנוקל הביס ויה אל זא דעש םילגרהמ ולמגייו םירבח םע עעורתהל וקיספי
 םיקידצמכ תוראתמ םישנהש םירחא םיבצמ .םימסב ןמדזמ שומיש וא לוהוכלא תייתש
 םהבש םירקמב םג דובעל ךישמהל הצור וניא רבגה רשאכ םה ןגוז ינבמ הדרפ
 יניעב ספתנש דויצ תיינק לע ורכש לכ תא איצומ אוה רשאכ וא ,דובעל לוכי אוה
 תיינק ינפ־לע ילמשח רישכמ תונקל ףידעמ אוה רשאכ המגודל ,תורתומכ וגוז תב
 .תיניירבע תוליעפב קסוע וא ןמאנ אל רבגכ הלגתמ אוה רשאכ וא ,םיחבושמ םילוטיט
 םירבגה ,רגתאל תונכומ םישנה :תודגונמ ןויריהל םירבגה לשו םישנה לש תובוגתה
 םישנה ,ללככ .םהלש םייחה חרוא לע היופצה הדילה לש היתוכלשהמ םימלעתמ
 הדימב םיארחאכ םמצע תא וחיכוה אל םהש ךכמ ןתבזכא עקר לע ןגוז ינבמ תודרפנ
 ללוכה םייח חרוא לבקל תונכומ ןניא ןה .הרבחב םילבוקמה םיכרעה יפ־לע היוצרה
 הקוצמה יבצמ םיעיפשמ ךכ .ינועה תונוכשב ךכ לכ םיצופנה ,תומילאו עשפ ,םימס
 תימיטניאה םיסחיה תמקר לע תוינע תונוכשבו תוליהקב םייחה הלא םייוצמ םהבש
 .גוזה ינב לש
 .םיאשינ םניא הדילה רחאל ןמז ךרואל דחי תויחל םיכישממה תוגוז םג לבא
 תואמצעה תיירואית יפל :תונוש תוירואית שולש תוריבסמ ןיאושינמ תוענמיהה תא
 החפשמב םישנל םירבג ןיב םידיקפתה תקולחב יוושכעה שוטשטה ,םישנ לש תילכלכה
 תילכלכ  הניחבמ  תויאמצע  ןהש  תודבוע  םישנ  ןכש  ,אשניהל  ךרוצה  תא  שילחמ
 תא תולצנמ םישנ ,תואבצקה תיירואית יפל ;אשניהל אל ןמצעל תושרהל תולוכי
 ;ןיאושינ אלל תדלל ןהל ףידע ןתואכז תא לידגהל ידכש תודמולו תואבצקה תכרעמ
 םייוארה םירבגה רועישב הדיריל איבמ הקוסעתה רסוח ,תישילשה הירואיתה יפל
.ןיאושינל
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 לעב דסומ ןיאושינב תואור ןהש ןוויכמ תואשינ ןניא םישנהש ,תונעוט סלפקו ןדיא
 םניא ןגוז ינבש תושח ןהש ןמז לכ ןיאושינ תעובשב בייחתהל תוצור ןניא ןהו ,ךרע
 תוענמיהה .חילצהל דיתע ןיאושינה רשקש חיטבהל ידכ קיפסמ םיארחא תויהל םילוכי
 .םתשודקו םקזוח תא אלא ,ןיאושינה יכרע תשלוח תא אופא תאטבמ הניא ןיאושינמ
 ןה  רשאכ  אשניהל  תוצור  ןניא  םישנהו  ,םייחה  לכל  תוביוחמכ  םיספתנ  ןיאושינה
 קינעהל ולכוי אל ןגוז ינבש תוכירעמ ןה רשאכ וא ,םיידיתע ןישוריג ינפמ תוששוח
 תעפשהב ,תאז תמועל .תעדה לע תלבקתמו תדבוכמ םייח תמרו ילכלכ ןוחטיב ןהל
 רודיסכ םיספתנ ןיאושינ אלל םיסחי ,ןיאושינ יפלכ תודמעב יללכה יתרבחה יונישה
.וב ןכתסהל תופידעמ ןהש יגוז רודיס והז ינועב תויחה םישנה רובעו ,ירשפא יגוז
 םירבג יפלכ םישנה תוסיפת לש קדקודמהו טרופמה רואיתב אוה רפסה לש וחוכ
 ןיעה ןמ יומסש המ תא תוארל םיארוקל רשפאמ רשא ,הדילו ןיאושינ יפלכ ,םידליו
 םישנ לש תויפיצה תא בצעמ ינוע םהבש ,םיימוימויה ,םייולג אלה םינפואה תא –
 שומימל ןהינפב תוחותפה תויורשפאה תאו ןרובע םידלי לש םתועמשמ תא ,ןגוז ינבמ
 תמדקומ הסינכ היפל ,םישנה לש הסיפתהש ,ךכ לע רורב ןפואב עיבצמ רפסה .ימצע
 .ןהיתוריחב תא תבצעמ ,םייחב םדקתהל ןהייוכיס לע העפשה תרסח איה תוהמיאל
 ינועה םוצמצב ףוחדה ךרוצה לע תועיבצמ תורבחמה .רפסה לש הלודגה ותמורת וז
 םישנ לש ןוצרה רסוח לע עיפשמ םירבג לש םיינוע ןכש ,םידליו םירבג ,םישנ ברקב
 לש םיינועו ,ריעצ ליגב םידלי תדלל ןתוא ליבומ תודלי לש ןיינוע ,םהל אשניהל
 םיבשחנ םניאש םירבג תויהל ךכ רחא םתוא תוכפוהש תויוגהנתהל םתוא ליבומ םידלי
 יתיצמת אוהש ,עיצמ אוהש יטרואיתה ןוידב איה רפסה לש ותשלוח .ןיאושינל םייואר
 תורבחמה ןהלש םכסמה קרפב .תוינידמל םיאצממה לש תוכלשהב ןכו הצממ אלו
 ןיאושינ דודיעל תוינכותב תולגודה תוינרמשה תוטישב תונימאמ ןניא ןהש ,תונעוט
 םיילרביל תונורתפ תועיצמ ןה הז םוקמב .םיסחיל תויונמוימ תיינקהב תודקמתמה
 ,תורורב ןניא ןהלש תועצההו ,ןרפסב רתויב שלחה קרפה אוה הז קרפ םלוא ,רתוי
 יטרואיתה ןוידה לש ותשלוחש יל הארנ ,רעצה לכ םע .ךרוצה יד תודקוממ ןניאו
 גולויצוסה לש ותנעטל תפסונ המגודל רפסה תא ךופהל לולע תוינידמל רושיקהו
 ינועה תודוא לע חישה לע עיפשהל םיחילצמ םניא םילרביל םירקוחש ,ןוסליו םאיליו
.(Wilson, 1987) ינוע לש רשקהב תוינידמה לעו
תורוקמ
Edin, K. & Lein, L. (1997). Making ends meet: How single mothers survive welfare 
and low-wage work. New York: Russell Sage Foundation.
Wilson, W.J. (1987). The truly disadvantaged: The inner city, the underclass, and 
public policy. Chicago, Ill.: University of Chicago Press.
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*לגרב דוד :רקס
 תניחבמ ןווגמ רתויו יתוברת־בר רתוי תויהל ךפה יברעמה םלועה בורב הדובעה םוקמ
 םינפה־בר הדובעה חוכ לש םלוה לוהינ .תינתאהו תיליגה ,תירדגמה ,תישיאה תונושה
 םייתוברת םיכרצל תושיגר רתוי ולגי תינוגראה תוברתה ןהו םילהנמה ןהש ,שרוד הזה
 תועדומהו ,הדובע תומוקמב םדאה חוכ בכרהב הלא םייוניש .םהידבוע לש םיישיאו
 אשונ םה ,תוישיאהו תוינתאה ,תוירדגמה תוירוגטקה סיסב לע תונושה דוביכב ךרוצל
-רומ לכימ 'פורפ לש ,םייריפמא םינותנ לעו תוירואית לע ססבתמה ,קימעמה הרפס
 .הינרופילק םורד תטיסרבינואב תיתקוסעתה החוורה םוחת תזכרמו תרקוח ,קרב
 תוארה תדוקנ ךותמ ןויד וניינע ןושארה קלחה .םיקלח השולשל קלחנ רפסה
 תומגמ ,הדובעה םלועבו םלועב תונתשמ תויפרגומד תומגמ :הלא םיאשונב תילבולגה
 םאתהב הנתשמה תיתרבח תוינידמ ;ןהב םיללוחתמה םייונישהו תימלועה הלכלכב
 ,הטילקה  לע  הלקה  רשפאל  התרטמש  הקיקחו  ,הלא  םיונישל  רשק  אלל  םיתעלו
 קלח .ויתומישמבו הדובעה חוכב םיטועימ לש תילמיטפואה תובלתשההו תולגתסהה
 ךות ,הדובעה םלועב תילבולגה בצמה תנומת תא םימכסמה ,םיקרפ השימח ללוכ הז
.םירחאו םייתקיקח ,םייפרגומד םירקס ירפ ,םינכדועמ םינותנ לע תוכמתסה
 תונושה לש תויתרבחה תויגולוכיספה תוביטקפסרפב קסוע רפסה לש ינשה קלחה
 תומודק תועד ,םיפיטואירטס :ומכ םיגשומ הגיצמ תרבחמה הז קרפב .הדובעה חוכב
 תומוקמב םידבוע יפלכ םיתעל רצונש סחיה תא ןייצל םיאב רשא ,(exclusion) הרדהו
 היצזילבולגה תומגמב בשחתהב .תיטננימודה םידבועה תצובקל םיכייש םניאש ,הדובע
 תונוש תויוברת־ינב םידבוע ןיב שגפמל יוכיסה ,ליעל וניוצש הדובעה חוכב תודיינהו
 יכרעה ,יתוברתה עקרב והערל שיא םירז םהש םדא־ינב לש הז שגפמב .ךלוהו לדג
 תינתא וא תיתוברת הצובק לש תומודק תועדו םיפיטואירטס םיחתפתמ ,ישיא־ןיבהו
 ,הרדה ,הלפמ תוגהנתה תויהל היושע תומודקה תועדה תאצות .התוער יפלכ תחא
 חותיפלו תונושה תוינתאה תוצובקל םיכייתשמה םדא־ינב ןיב קותינ לש םייוליג דעו
.םידבועל םילהנמ ןיב טקילפנוקו הנבה־יא
 ,תויגולופורתנאו  תויתרבח  ,תויגולוכיספ  תוירואית  הגיצמ  תרבחמה  הז  קרפב
 תויתרבח  תוצובקמ  םדא  ינב  ןיב  יביטקינומוקה  קתנה  תורצוויה  תא  תוריבסמה
 תריצילו תוצובק ןיב םיסחיה רבסהל תויגולוכיספה תוירואיתה .תונוש תויתוברתו
 םע ףתושמב ךרע 2000 תנשב .לארשיב תיתקוסעתה החוורה םוחת חתפמו רקוח אוה לגרב דוד 'פורפ  *
 תילאיצוס הדובעו החוור יתוריש לוהינ ורפס .תיתקוסעת החוור אשונב םירמאמ ץבוק קרב-רומ 'פורפ
.החותפה הטיסרבינואה תאצוהב רואל תאצל דמוע ,הדובע תומוקמב
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 םיחנומב םירבסהו םייביטינגוק םירבסה :םיירקיע םיגוס ינשל תוקלחנ םיידדה םימשר
 ,עפשה םע דדומתהל םדאה לש ךרוצהש ,סרוג יביטינגוקה רבסהה .תיתרבח תוהז לש
 עדימה תא טשפמו תוועמ םיתעל ,הביבסב םייוריגה לש םינושה םירסמהו ןווגמה
 ךרוצ םדאל שי הלא םיכילהת דצב ,תאז םע דחי .(םיפיטואירטס תריצי ןאכמו)
 םדאה לש תוהזה תא .םירחא לש םתוהזמ הנושה ,ותוהז תא ןחבאלו ומצע תא רידגהל
 תוהז רוציל םדא ינבל תעייסמ הצובקה :תויתצובק תויוכייתשה ,הבר הדימב ,תועבוק
 תוירואיתה .תורחא תוצובקמ םיטלוב םידמימב םתנחבהו םתאוושה תועצמאב תיבויח
 העברא  יפ־לע  תויוברתה  ןיב  ינושה  תא  תוראתמ  ,תאז  תמועל  ,תויגולופורתנאה
 ;םזיביטקלוק תמועל םזילאודיווידניא ;םיגהנומה ןמ הקוחירו תוכמסה תשגדה :םידמימ
 הדובעה םוקמב שגפמה תעב .הכומנ וא ההובג תומימע תדימו תוישנ תמועל תוירבג
 ,תונוש הכ ןה הלא םידמימל םהלש תויכרעה תויצטניירואה רשא ,תויוברת יגיצנ ןיב
.יתוברת־ןיב טקילפנוק תריציל הנכומ עקרקה
 לש הנבהה תרבגהל ,תויוברעתה וא ,תונורתפ עיצמ רפסה לש ישילשה קלחה
 חתפל  ,תוברת  ישיגר  תויהל  םידבועו  םילהנמ  תרשכהלו  הדובעה  םוקמב  תונושה
 ןתרגסמבש תוינוגרא תויוברתב הדובעה ייח תוכיא תא רפשלו םיניקת תרושקת יצורע
 .םינוש םיגוסמ רוציי תומישמ תושחרתמ
 ילשכב לפטל ידכ העיצמ תרבחמהש םיינוגראה תונורתפה ינש רואיתב טעמ ביחרנ
 םיעצמא רחבמ עצומ רפסה לש הז קלחב .הדובעה םוקמב תיתוברתה תונושה לוהינ
 הדובע םוקמ תריצי"ו .(diversity management) "תונוש לוהינל ךוניח" תורתוכה תחת
.(inclusive workplace) "ליכמ
 ,רוציל  ידכ  ןנכתמ  ןוגראהש  תולועפה  לכל  סחייתמ  "תונוש  לוהינל  ךוניח"
 םיעקרמ  םיאבה  םידבוע  לש  היצרגטניא  ,תומיאתמ  תוינכותו  תוינידמ  תועצמאב
 ךוניח ןיב האוושה .ןוגראה לש תילמרופ יתלבהו תילמרופה תכרעמה ךותל םינוש
 תויונמדזה ,ומכ) רבעב ןוגראה טקנש תנקתמ הילפאל םיעצמאה ןיבו תונוש לוהינל
 רתוי תיביטקאורפ" איה וז הטישש ,הלגמ (תוצפמ תויוליעפ וא ,הקוסעתב תווש
 לש אלמ שומימ גישהלו םורתל םילוכי םירבחה לכ וב רשא ,ןוגרא תריציל תנווכמו
 ךוניחל תוינכות חותיפב הארנש ברה גושגשל תוביסה .(222 'מע) "םהלש לאיצנטופה
 ףקשמ אוה .הדובעה חוכ בכרהב ולחש םייונישה תא ףקשמ םינוגראב תונוש לוהינל
 .הילפא םהיפלכ הטקננש םידבוע יפלכ שח ןוגראהש ירסומה בוחה תשגרה תא םג
 יבאשמ ךושמיש ידכ ,ןוגראה יומיד תא רפשל ידכ הלא תוינכות חותיפב שי ,ןכ־ומכ
.םייואר שונא
 תא חפטמה ףוגכ קר אל ןוגראל סחייתמה גשומ אוה "ליכמ הדובע םוקמ תריצי"
 ,הליהקב ליעפ אוהש ןוגרא אוה ליכמ הדובע םוקמ .ובש םדאה חוכ לש תונושה
 יטועמו ,םישנ ,םירגהמ תטילקב עייסל ןתרטמש תוילרדפו תוימוקמ תוינכותב ףתתשמ
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 בלתשמכ ןוגראה לש ותוירחא ןיינעב הסיפתה תא הז גשומ ללוכ ןכ־ומכ .םיעצמא
 אוהש םדא חוכל תועגונה תויגוסב ןגוה לופיטל הגאדב תימואלניבהו תימואלה הריזב
.םידחוימ םיכרצ לעב
 ואבוה ,דחוימב םייתקוסעת החוור ידבועו ,תיעוצקמ הצובקכ םיילאיצוס םידבוע
 לש תוצובקל גואדל ידכ ראשה ןיב ,עוצקמה תוחתפתה תישארב דוע הדובע תומוקמל
־תוצראב ןה ,70־הו 60־ה תונשב .דועו םידלי ,םישנ :םידחוימ םיכרצ ילעב םידבוע
 םישנ ,םיכנ לש תויסולכואב לפטל ידכ םיילאיצוס םידבוע ורכשנ ,לארשיב ןהו תירבה
 ,לשמל .תנקתמ הילפא רבדב םידחוימ םיקוח וקקחנ ףא ןנעמל רשא ,טועימ תוצובקו
 תקסעה אשונב הקיקח התשענ לארשיב ;תירבה־תוצראב םישנו םירוחש ףאו ,םיכנה
 .הדובעב ןדמעמ רופישלו םישנ תקסעהל תוצלמהבו ל"הצ יכנ
 לופיטל דעיה תויסולכואל עגונה לכב העיריה תא ביחרמ קרב-רומ לכימ לש הרפס
 ולעפוהש םיטקיורפו תנקתמה הילפאה תוינכות זאמ הנתשהש המ .הדובעה םוקמב
 תונושה תועפותמ םלעתהל דוע לוכי וניא הדובעה םוקמ םויהש ,אוה הקיקח תובקעב
 תלחנ הלא תודחוימ תויסולכואב לופיטה ןיא בוש םויה .םיילבולג םיכילהת בקע
 ךכל־יאו ,שונא יבאשמ לוהינב תיזכרמ היגוסל היה אשונה .דבלב םיילאיצוס םידבוע
 ,לנויצרה תא קפסמ קרב-רומ לש הרפס .הריכבה ותלהנה לע ןוגראה העוציבל םתרנ
 תומוקמב תונושה אשונב לופיטל תועגונה דוסיה תולאש תאו ,םיינוגראה םייוטיבה תא
 תוירואיתב שומיש ךותו הבר הדיפקב דעותמ ,דואמ תדמולמ הרוצב בותכ אוה .הדובע
.םיפקת םינותנ לע ךמתסהבו תויטנוולר
Hillel Schmid (Ed.). (2004).  Organizational and structural 
dilemmas in nonprofit human service organizations. Binghamton, 
N.Y.: The Haworth Press. 225 pages. 
*רומיל ןסינ :רקס
 תיטרואיתה הבישחל ליבקמב הלעמ דימש ללה 'פורפ לש ותכירעב םירמאמה ץבוק
 .תואיצמב תטקננה תילוהינ הקיטקרפל שיש תוכלשההו ישעמה טביהה לע הבישח םג
 םוחתב םילעופה חוור־תנווכ־אלל םינוגרא לש םמלועמ תויוושכע תויגוס הלעמ רפסה
 .תונוש תונידממ םיבתוכ ידיב ,תונווגמ טבמ תודוקנמ תוגצומ הלאו ,שונא יתוריש
 תואיצמל ןתאוושה ךות הלא תושיג ןוחבל תלוכיב איה ילארשיה ארוקל רפסה תמורת
 ,תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,םיר"כלמ לוהינל ץרווש תינכותב הרומ אוה רומיל ןסינ  *
 תטיסרבינוא לש לוהינל רפסה־תיבב םיר"כלמ לוהינל תינכותב הרומ ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
.בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמב ץעויו ,בגנב ןוירוג־ןב
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 לש םדיקפתלו םמוקמל רשאב ישעמהו יטרואיתה חישה תא םדקל ךכבו ,תילארשיה
 .שונא יתוריש ינתונכ לארשיב ישילשה רזגמה ינוגרא
 םינוגרא ינפב תובצינה תויגוס לש ןווגמב םיקסוע הז ךרכב וצבוקש םירמאמה תרשע
 ומוקימ תלאשב רקיעב םינד םה .הליהקל שונא יתוריש םיקפסמה חוור־תנווכ־אלל
 לש תוילועפתו תוינבמ תומלידב ןויד ךות ,יחכונה ןדיעב ר"כלמה לש ותוהזו יתרבחה
 יתוריש ינוגרא לש םדיקפת לע ךרועה בתוכ 1חתופה רמאמב .תוריש ינתונ םינוגרא
 לע םינועה םינוגראה תא םקממ אוה הצממו דקוממ ןפואב .חוור תורטמל אלש שונא
 םלעופ לש ףסומה ךרעב ןד רמאמה .םיתורישה ינתונ םינוגראה בחרמב תאז הירוגטק
 ריבעהל תשקבמ הנידמה ובש ןדיעב אקווד הלא םינוגראל םיידוחיי םהש תונורתיבו
 ןוכנה םלוצינו םייתרוסמה תונורתיה יוהיז .הליהקל רבעב האלימש םייתרוסמ םידיקפת
 תונורתפ עיצהלו םהיתוחוקל יכרוצל םיבושק תויהל םהילע .יד וב ןיא ךיא ,ינויח
 ,ןייצמ רבחמה .ןוטלשה יניעב לטנכ ספתיהל אלו ,תורחתב דומעל תנמ־לע םייתריצי
 השקמו ,הרבחב םירעפה םוצמצל האיבה אל שונא יתוריש ינוגרא לש םתמורתש
 ,הלשממה לש הקלח םוצמצבו תויקסע תורבח לומ תורחתב ,הווהתמה תואיצמב םאה
 םהילעש ,ןייצמו הלילשב ךכ לע בישמ אוה .ידוחייה םמוקמ תא םידבאמ םינוגראה
 יקסעה רזגמה לש הלאל האוושה ךות דחוימב ,יוטיב ידיל םהיכרעו םדוחיי תא איבהל
 םירזגמה ינשש תוחמוגב םמצע תא בצמל הלא םינוגרא לע ,ותנעטל .הלשממהו
 יסחי ןורתי םהב םהל שיש םימוחתב לועפל תנמ־לע ,ןהילא סנכיהל םיססהמ םירחאה
.םתוא םידחיימה םייתאה םידוקהו םיכרעה תשגדה ךות ,קהבומ
 .םייתליהק םינוגרא לש הנתשמה םתוהז תלאשב ןד 2גנאיו טנאילירב לש םרמאמ
 The United Way, United Jewish)  םינוגרא  לש  תוצובק  עברא  םינחוב  םירבחמה
 דעו 19־ה האמה יהלשמ ,(Communities, Catholic Charities, Alternative Funds
 ירתאו  םסרופש  עדימ  ,םימוסרפ  ,תוחוד  ,רקחמ  תורפס  לע  םיססבתמ  םהו  ,ונימי
 הנתשמה הדיקפת תא םינחוב םה םיאצממה לש תינתוכיא הניחב תועצמאב .טנרטניא
 ךלהמב ורבע תוצובקה עבראש ,ךכ לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ .תינוגראה תוהזה לש
 השמיש תינוגראה תוהזה רשאכ ,תונתשמ תוביבס םע ודדומתהו םימוד םיכילהת םינשה
 ולמס קר הניא תינוגרא תוהזש ,איה גנאיו טנאילירב לש םתנקסמ .ןלוכב ליבומ דקומ
.הרטמה תגשהל ותלועפ יכרדו היגטרטסאה תעיבקב ליבומ םרוג םא יכ ,ןוגרא לש
 לגסו םיבדנתמ יסחיב םייטרואית םיטביה םינחוב 3רבוהו סרדרוב ,ןוסלנ ,גניטנ
 Schmid, Hillel, "The Role of Nonprofit Human Service Organizations in providing Social .1
.Services: A Prefatory Essay", pp.  1-22
 Brilliant, Eleanor & Young, Dennis R., "The Changing Identity of Federated Community .2
.Service", pp. 23-46
 Netting, Ellen F., Nelson, Wayne H., Borders, Kevin & Huber, Ruth, "Volunteer and Paid .3
.Staff Relationships: Implications for Social Work Administration", pp. 69-90
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 םוחתב רקחמה ןמו הירואיתה ןמ קיפהל ןוגראב להנמ לוכי המ גיצהל הרטמב ריכש
 לש םנויסינלו רקחמ תורפסל תוסחייתה ךות תישענ םירבדה לש הגצההו הניחבה .הז
 ,םיבדנתמל בל תמושת תקנעה איה תינויח המכ דע םישיגדמ םירבחמה .םירבחמה
 ,ללכ־ךרדב ,םילהנמ םינוגראה תאש םושמ אקווד ,םתלעפהו םתכרדה ,םסויג יכרדל
 תוברתה תיולת איה םיריכשל םיבדנתמ ןיב םיסחיה תכרעמ .םיבדנתמ אלו םיריכש
 ,החיכומ םיריכש לאכ םיבדנתמל תסחייתמה תינוגרא תוברת .ןוגרא לכ לש תינוגראה
 ןוגראב להנמל הקינעמ תאז הדבוע ,םירבחמה תעדל .הברהב הנוש וניא םדוקפתש
 םיבדנתמ  יסחי  תניחבל  תוחנמ  תולאש  רסירת  םיעיצמ  םירבחמה  .הבושח  הנבות
 תוינכות שבגל תנמ־לע ,הלהנהה לש התשיג תאו םדיקפת תא םתסיפתלו ,םיריכשו
.ןוגראה לש תינוגראה תוברתה תא תומלוהה םיבדנתמל
 5ורובמטו  יורלומ  לש  םרמאמו  4לוואפו  דלפנזה  לש  םרמאמ  -  םירמאמ  ינש
 From Welfare) "הדובעל החוורמ" םשב תונּוכמה תוינכותה לש תועמשמב םיקסוע -
 תוינכותש ,ךכ לע םיעיבצמ םירקחמה ינש .ישילשה רזגמה ינוגרא רובע (to Work
 םיזוחל תופיפכב לועפל םתוא תובייחמו ,םינוגראה לש םתואמצע תא תומצמצמ הלא
 תוריהמב ביגהל ,תושדח הדובע יכרדל ךרעיהל םישרדנ םינוגראה ,ףסונב .םיליבגמ
 תא תומאותה תויוכרעיהל הפישחבש ןורתיה דצל .םירדגומ םידעיב דומעלו ,תוליעיבו
 תויחוורב קרו ךא תודקמתהש ,הנכס תמייק תורחת יאנתב תודדומתהו יחכונה ןדיעה
 תא םישגהלו םהיתורטמ תא גישהל םינוגראה לש םתלוכיב עוגפל הלולע תוליעיבו
 לש ויתונקסמל תורבוח הלא םירקחמ לש תונקסמה .תיחרזאה הרבחה ינוגראכ םנוזח
 הלשממ יסחיב םיווהתמה םיבצמ םע רשקב ,ןייצמ אוה רשאכ ,חתופה ורמאמב דימש
 לש תוידוחייה ןדבואל תואיבמ הנידמה םע תויזוח תויורשקתהש ,ישילש רזגמ ינוגראו
 .לארשיב ישילשה רזגמה ינוגראל הבושח הרהזא תעמתשמ הלא תונקסממ .םינוגראה
 ביצקתב  הלודגה  םתולתו  םיישילש  םידדצל  תויובייחתהמ  האצותכ  רשא  ,םינוגרא
 תינהנ  הניא  רבכש  ,הליהקה  יכרוצל  תונעיהל  ולכוי  אל  ,םכרדמ  וטסי  ,הנידמה
 תחוורל םורתל םוקמב .ישילשה רזגמה ינוגראב היולת השעמלו ,םייתכלממ םיתורישמ
.רתוי דוע תוליהקה תא ששורל םילולע םינוגראה הרבחה
 תשולשמ  םיתוריש  ינתונ  יפלכ  רוביצה  תשוחת  תא  הרמאמב  תנחוב  6ןמלביג
 יעצמאב תפקתשמ וזש יפכ - חוור־תנווכל־אלשו חוור־תנווכל ,יתלשממה - םירזגמה
 הרוצב הנתשמ תורישה יקפסמ םירזגמה לא רוביצה סחיש ,איה התנקסמ .תרושקתה
 סחיב םא יכ ,לעופב תורישה ביט יפ־לע חרכהב הניא רוביצה תבוגת .תירוזחמ
 Hasenfeld, Yeheskel & Powell, Lisa E., "The Role of Non-Profit Agencies in the Provision .4
.of Welfare-to-Work Services”, pp. 91-110
Mulroy, Elizabeth A. & Tamburo, Melissa B., "Nonprofit Organizations and Welfare-to- .5
.Work: Environmental Turbulence and Organizational Change", pp. 111-136
  Gibelman, Margaret, "Searching for Utopia: the Cycles of Service Provider", pp. .6
.137-160
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 םויה־רדסל  סחייתהב  ,רוביצה  תודמעל  םאתהב  תונתשמ  הלא  תויפיצ  .ויתויפיצל
 םירזגמה ןמ דחא לכ לש ותוליעפ תכרעה לש בוליש איה רוביצה תשוחת .ירוביצה
 השיגדמ הז רמאממ הלועה הנקסמה .םירחאה םיינשל יסחי ןפואבו טלחומ ןפואב
 תנבה .ויתובוגתו רוביצה תודמע לע םיעיפשמה םימרוגה תדימל לש תובישחה תא
 םירזגמה לש םתוליעפו םתלוכי תא םג ומכ ,ישילשה רזגמה ינוגרא ידיב םיכילהתה
 תרושקתב ישילשה רזגמה ינוגרא לש יבויחה עפומה תא ךיראהל הלוכי ,םירחאה
 תויכרע אוה רוביצה תשוחת לע יזכרמה עיפשמה םרוגה .ילילשה הז תא םצמצלו
 לש ירסומ־יכרעה טביהב םינוגראה לש הרכהש ,תרמואו תמכסמ ןמלביג .תולהנתהה
 החותפ תוינידמ ץומיא םג ומכ ,םיימצע חוקיפו הרקב ,תוירחא תלבק ,םתוליעפ
 םיפי הלא םירבד .םינוגראה תימדת רופישל םימרותה םידעצ םה ,תרושקתה יפלכ
.ילארשיה הרקמל םג
 7רפשו ןמפורט לש םרמאמ הלעמ ,ישילש רזגמ ינוגרא לש םמלועב רחא טביה
 םינייפאמ חתפל שקבמ רמאמה .םיר"כלמ ילהנמ לש היואר הניאש תולהנתהב קסועה
 .םייואר אל םילהנמ דצמ ןוכיס לאיצנטופ לש םדקומ יוליגל םיירשפא יוזיח ילכו
 םתלועפ ןפואמו ןוגראה תולהנתה ךרדמ ,טרפה תוישיאמ עבונ ,םירבחמה תעדל ,ןוכיס
 ומסרפתהש םירקמ לעו םדוק ירקחמ רמוח לע ססבתהש ,םרקחמב .הרקבה ינונגנמ לש
 ,םיעבוק  םה  ,(Wall Street Journal־ו  New York Times)  םיליבומ  םינותיע  ינשב
 תולוכי ,ןוגראב םיכילהתב םייוניש :ןוכיס לש טנמלא ליכהל םייושע םימרוג השימחש
 אטבתהל יושע ןוכיסה .הלועפה תוהמו םיבבוסה םיאנתה ,ולש יפוא תונוכת ,דבועה
 ןמ הדירי") הלודג הגירח ,םהמ הגירח ,םילהנ לש הלק הפיקע :םיכרד עבראמ תחאב
 םינונגנמ השולש ,רפשו ןמפורט יפל .ןוגראל ןוסא תניחבב איהש הלועפו ("םיספה
 לע .יללכה להנמהו הלהנהה ,ןוגראה תוברת :םייואר אל םישעמ תעינמ לע םידקפומ
 ,תוגירחו תויטס לע ועירתיש הרקב ינונגנמ םגו ,השיגרו תינריע הביבס חתפל ןוגרא
 הליחתמש תורדרדיה עונמל םילוכי ןוכנ לופיטו ןמזב יוהיז .הרואכל תולק הלא םא םג
 םימרוג ינש .ןוגראל ןוסא תניחבב איהש הלועפל המילסמו םילהנה לש הלק הפיקעב
 תוברת :תיחרזאה הרבחה ינוגראל םייואר םילהנמ סויגב חילצהל תנמ־לע םיינויח םה
 הלהנהה ,להנמה ,םידבועה דעו ןיבש םיסחי לש הריהבו תקיודמ הרדגהו ,תינוגרא
 .ל"כנמהו
 ,חוור־תנווכל ןוגראל ר"כלמ ןיב לדבהה תלאשב קסוע 8לארינו דימש לש םרמאמ
 ןוגראה לע תולעבה ,םינתשמ ינשו ,םייתיב דועיס יתוריש ,דחא םוחת תניחב ךות
 תויביטקפאה חוור־תנווכל ןוגראבש ,ךכ לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ .ולש קתווהו
 Tropman, John E. & Shaefer, Luke H., "Flameout at the Top-executive Calamity in the .7
.Nonprofit Sector: Its Precursors and Sequelae", pp.  161-182
 Schmid, Hillel & Nirel, Ronit, "Ownership and Age in Nonprofit and For-Profit Home .8
.Care Organizations: What Makes the Difference?", pp.  183-200
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 ,םיר"כלמה לצא וליאו ;םיר"כלמה לש וזמ ההובג קווישה תכרעמו דועיסה ידבוע לש
 לודיגה רועיש םג ךכו ,םיחקפמהו םיילאיצוסה םידבועה לצא רתוי ההובג תויביטקפאה
 תדימ ןיב רשק םייקש ,ררבתמ :םינותנה חותינמ הלוע ןיינעמ אצממ .תוחוקלה ירפסמב
 ,יבויח רשק םייק ר"כלמב .ןוגראה ליג ןיבו םיילאיצוסה םידבועה לש תויביטקפאה
 םיילאיצוסה םידבועה לש תויביטקפאה םג הלדג ךכ לדג ןוגראה קתווש לככ ,רמולכ
 קתווהש לככ תויביטקפאב היילע ןיא חוור־תנווכל ןוגראב וליאו ,קיסעמ ןוגראהש
 רשאב ןוידל ףסונ טביה םרות ,םיילארשי םינותנ לע ססבתמה ,רמאמה .לדג ולש
 םישקבמה םינוגרא .תינוגרא היגטרטסא שוביגב עייסל לוכיו םירזגמה ןיב םילדבהל
 שבגלו םילדבהה תא דומלל ,םירקחמ לש הז גוסב רזעיהל םילוכי ,היגטרטסא שבגל
 .תוליעפה יכרד תא
 ינתונכ תירבה־תוצראב הייסנכה ינוגראב קסוע 9וארגקמו הניש ,ןענכ לש םרמאמ
 קוחה יוניש זאמ ,תירבה־תוצראב תויוחתפתהה תא רקוס רמאמה .הליהקל םיתוריש
 ןווכמ אוה ,(היפלדליפ) דחא בושיי םוקמב דקמתמ רקחמהש תורמלו ,1996 תנשב
 הלא םיכילהת לש תוחתפתהה תקימניד .תירבה־תוצרא יבחרב םיליבקמ םיכילהתל
 תא תלבקמה ,הידבר לכ לע תינקירמאה הייסולכואב תחוורה תיתדה הנומאב תרזענ
 לש םתויה .הליהקה ללכל םא יכ ,הינימאמל קר אל םיתוריש יקפסכ תדה ינוגרא
 לשממה תוינידמו םתושרל םידמועה םיעצמאה ,תוליהקה ידקומב הייסנכה תודסומ
 תדה תודסומש םיתורישה ףקיהבו ןווגמב תובחרתה .םיכילהתל זרז םיווהמ ,ילרדפה
 םיירוביצ םינוגראלו ,תויתלשממ תויונכוסל השדח תירשפא הפולח םירצוי ,םיקפסמ
 איה ילארשיה ארוקל רמאמה לש ותמורת .החוורה םוחתב םיתוריש תקפסהב םייטרפו
 םיתוריש תקפסהל םייתד (?תוגלפמו) תודסומ לש תונגראתה לע שדחמ תוננובתהב
 רואל  אקווד  הניחבלו  ןוידל  םייוארה  םיפסונו  םישדח  םילדומ  םה  הלא  .רוביצל
.הנורחאה הפוקתב תיתלשממה תוינידמב םייונישה
 םרקחמ .םינוגראב תורישי קסוע וניאש רפסב דיחיה אוה 10לגו סייו לש םרמאמ
 הדובעל רפס־יתב ירגוב לש הקוסעתה תופדעה תא תונידמ עבשב יתאוושה ןפואב ןחב
 תרגסמב הקוסעת םיפידעמ תילאיצוס הדובע ירגובש ,םילגמ םהיאצממ .תילאיצוס
 םינתינ םירבסה ינש .יטרפ קיסעמ לצא וא ירוביצה תורישב וז ינפ־לע ,יטרפ ר"כלמ
 םינושה םירזגמה יכרע ןיבו תילאיצוסה הדובעה יכרע ןיב המילההו עציהה ןווגמ :ךכל
 םירמאמב הלועה אשונה תא קזחל ידכ םהב שי ,ינשה הז דחוימב ,הלא םירבסה .וללה
 ישילשה רזגמה ינוגרא לש תדחוימה תימצעה תוהזה קוזיחב ךרוצה רבדב ,םירחאה
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 Administration in Social תעה בתכב םג ליבקמב ומסרפתהש ,םינודנה םירמאמה
 בלה תמושת תא תונפהלו ,לארשיב ירוביצה חישה תא רישעהל םייושע 11,Work
 לש תואיצמב .תידעלבה םתמורת תוהמו ישילשה רזגמה ינוגרא לש םדוחיי תייגוסל
 לש םוחתל תויקסע תורבח לש תיעוצקמ הסינכ לשו הלשממה תוינידמב רידת יוניש
 ,השדח הביבסב םמצע תא םיאצומ ישילשה רזגמה ינוגרא ,שונא יתוריש תקפסה
 םהיתונקסמב  םיעיצמ  תאז  הפוסאב  םירקוחה  .רבעבמ  הנוש  תודדומתה  הביתכמה
 טביהה ,תימצעה תוהזה קוזיח לע תוססובמה ,תומוד תודדומתה תויגטרטסא םיר"כלמל
 תשגדה  ךות  ,תויעוצקמהו  םיכרעה  ,תולהנתהה  תומרונ  ,םייתאה  םידוקה  ,ירסומה
 ,הרבחל םורתלו רוביצה תא תרשל םיאבה םייתליהק־םייחרזא םינוגראכ יסחיה םנורתי
 .חוור תונווכ אלל
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